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A ñ o L X T H A B A N * A — V i e r n e s 20 de ALr i l de ir>004 N ú m . 9 3 
De anoche. 
J /adn 'd , 19 de ab r i l . 
L O E V E L M I N I S T E R I O D E M A R I N A 
E l señor Silvala, al encargarse del mi-
nisterio de Marina, pronunció un discur-
so en el cual dijo que existe un dualismo 
entre la Marina y el país y que divor-
ciadas la Armada y la Marina Mercante, 
solo un hcmbre civil pueie armonizar les 
intereses de ambas. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Ccrsejo de ministres celebrado 
hoy, bajo la presidencia de S. M. la Eei-
na, el jefe del gabinete informó, á la mis-
ma, de que durante el interregno parla-
mentario se estudiará la reorganización 
de los servicios y se redactarán, de nue-
vo, presupuestos, con sujacicn á las nece-
sidades que después de la reorgaaización 
existan. 
OAMBiÓS. 
Las libras esterlinas sa han cotizado 
^ y en la Bolsa á 32-10. 
De hoy 
M a d r i d , A b r i l 20. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha faüeoidp, repenthnmante, el repre-
sentante de la Eetública D:minicana en 
esta Corte, señor Esccriaza. 
M I N I S T R O D E - E S F A S T A 
E N M E J I C O 
Ha sido nombrado ministro de España, 
in Méjico, el Sr- D. Alfonso de Bustos» 
Mcrqrés de Corvera. 
A P L A U S O S D E L A P R E N S A 
La prensa, engereral, ha recibido con 
aplausos el que se haya encargado de la 
cartera de Marina un hcmbre civil. 
S A N T O S G U Z M A N 
«<? 4ice que será nombrado senador vi-
talicio el Sr. Santos Guzrnan. 
L A P E S T E B U B O N I C A . 
Ha hecho escala en Canarias un buque 
alemán, procedente de la Repúbhca A r -
gentina, llevando á bordo dos enfermos de 
¡apeste bubónica, de los cuales uao ha 
fallecido y el otro está agonizan io-
L O Q U E O P I N A S A G A S T A 
Personas de la intimidad del Sr- Sa-
gasta, que estos dias han tenido ocasión 
de hablar con él acerca de los sucesos de 
actualidad, dicen quo el jafe del partido 
liberal juzga una gran torpeza y un agra-
vio al partido conservador, el desenlace 
de la crisis» y que no cree en las ofertss-
de regeneración hechas por el Sr. Silvela. 
A G R I ( I Ü L T D R & 
C U L T I V O S C O L O N I A L E S , 
n i 
R E G A D Í O Y T B A K S P O R T E 
E l H S t e m a de r e g a d í o i n t r o d u c i d o 
eo las ieias Sandwich h a c o n t r i b u i d o 
mayormente al a o m e u t o de !a produc-
c ión y ei ee lograra p lantear lo i gua l -
m t n t e e n las A n t i l l a s f r a n c e s í í S , c o n 
s u s m á q u i n a s de vapor, a é r o m ó C O r e s , 
dockeys para elevar el agua, canales 
de d i s t r i b u c i ó n para la minina , obten-
d r í a n , seguramente loe fabricantes de 
a a ú j a r zafras m á s remunera t ivas . 
Ex i s t en ya canales de drenage ó á 
n i v e l que p o d r í a n u t i l izarse p i r a el 
r e g a d í o . 
L a c a r e s t í a del t ranspor te es t am-
b i é n un factor impor t an t e en con t r a 
del p roductor , pues hay e s t a c i ó n en 
que, a ocnsecuenoia de las l lnv iaa , |a 
recogida de l a cosecha se vue 've en 
problema de díficil s o l u c i ó n . 
E n las islas S a n d w i c h ne h a logrado 
sortear esta d i f i c u l t a d y r educ i r los 
gastos generales de e l a b o r a c i ó n , por 
el nao de t ra nsportadores aó reop ; se 
h a renunciado pí r cempieto al a n t i j í n o 
sistema de carros, bueyes y mu les, 
costoso y lento, s u f t t i t u j ó a d o l e por el 
de t ranspor te por cables. 
Loa mazos de o ^ ñ i S que pesan de 
50 á 70 ki los se cuelgan de un a l a m -
bre de doce m i l í m e t r o s de d i á m e t r o s y 
que puede soportar un pf^o hasta de 
diez toneladas. Se t r anspor tan á la 
velocidad de dos ó t re» mazos por m i -
nu to y las poleas, los ganchos y las 
cuerdas se vue lven á t raer a l pun to de 
p a r t i d a por t i ros comunes. Los poe-
tes que sostienen el a lambre e^tan colo-
cados á dis tancias que v a r í a n cons i -
derablemente s e g ú n l a pendiente. A s í 
en u n a pendiente de 6 p . § l a separa-
c ión es de 30 metro*; p a r a ana pen-
diente de 9 p 2 , es de 200 metro ; se 
pu tde u t i l i z a r el cable en a n a pendien-
te tan snave como 4 p . § , es decir e s -
si insensible, empleando poleas de d i -
mensiones m á s grandes y r e d u c i é n d o -
se sa t a m a ñ o se puede recorrer ona 
p e a d i e n t ó has ta de 20 p . § . 
E l Manifiesto de la 
ümoa Kacñnal 
A L PAIS: 
El 6 ' bien o ha prohibido la manifesta-
ción pacífica con que las clases representa-
das por la Unión ee disponían, asi en Ma-
drid como en provincias, á subrayar el M«-n 
saje de queja y protesta que h bia de fer 
entrecano por este Directorio al Conijrppo 
de los Diputados. No hallamos justificada 
tal medida y la deploramos profundamente 
aunque sin nquietarnos, y por lo mismo no 
nos inquieta. Ella nos impide ponernos 
por última vez en contacto con el podar, 
obligándonos á raiernns de mandadero, 
que es una de las dos maneras adinit'das 
por el fuero viejo de Castilla y las Pattidas 
para despedirse dol señor. Y OFO manda-
dero será la prensa periódica; será la opi-
nión. He aquí el escrito de referenra, ípie 
les confia os, mientras llega el instante do 
la occió» previsto en acuerdos nuestros de 
este día.—Vladrid 31 de marzo do 1030.— 
Prrr acuerdo del Directorioj Basilio Parni-
so.—Joaquín Cosía. — Saritiago Alba. 
l i A . V A J I L L A ^ 
de A n a s t a s i o Otaolaurruchi. 
G a l i a n o 114, esq. á Zauj-* . 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana 
é infinidad de artículos de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas. 
Este departamento cuenta con 'os mejires operarios. 
Cristales para vidrieras d e c a ü e , de SO pulgadas de largo por GO de 
ancho y \ de grueso. 
Vidrios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
lista es la casa que más barato vende y que mejor surtido tiene en 
toda la Isla. 
AVISO A LOS MAESTROS DE OBRAS DE FABRICACION 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos qu 
en ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
- A L A S F A . 1 ^ E I X J I A S . 
Una vajil la de color, tína, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fuentes hondas, 
12 id. hondos, 1 sopera, 
12 id. de postre, 1 fuente C O B tapa, 
6 fuentes llanas, 2 conchas, 
Total 75pieezas: 819 plata. 




1 lechera y 
12 tazas. 
Hay infinidad da pintas bonitas. 
Bit 26a-Mi8 
L o s v i a j e r o s 
Encontrarán en la peletería L A B A R A T A 5 el 
surtido más completo en baúles de todos tamaños y formas, 
maletas de todas clases, neceseres de todos tamaños, sacos de 
noche y sillones de rejilla, alfombras y lona; tolo bueno y 
todo á precios baratos en 
L A . B A I R / A T - A . 
OBISPO N. 100, E N T R E VILLEGAS Y BERNAZA 
T E L É F O N O 890 
NOTA: Enmaletas de C A D E N A y C A N D A D O , y baúles 
con cerradura de secreto, tenemos verdadera espe-
pecialidad. 
c 582 a13-l l 
A L E X C M O . S R . P R E S I D E N T E D E L 
C O N G R E S O D E L O S D I P U T A D O S : 
Los que suscriben t'enen el honor de a-r 
cercarse nuevamente al porler público del 
Estado, en la persona del Congreso de los 
diputados, va no para pedir sino para(jue-
jarfe, con todo el respeto que le ea deb do, 
de que sus peticiones de reforma social, po-
lítica y administrativa, hayan sido de he-
cho desestimadas ó no atendidas, y de que 
el recurso que interpusieron alzándose de 
los proyectos de presupuestos del señar n r -
nistro de Hacienda, haya sido resue'to á 
favor del Gobiérno contra el país. 
Y establecemos esta d is t inc ióuy contra-
posición de país y Cortes, que en algunas 
naciones europeas y americanas no tendr ía 
sentido, porque, como dijo bien Cánovas 
del Castillo, las Cortes españolas no son la 
representación legítima del país, y H'"» lo son, 
por la razón que ha expuesto en diversas 
ocasiones con patr iót ica sinceridad el Sr. 
Silvela, actual presidente del Consejo de 
ministros: por causa de los delitos electo-
Ies que cometen sis temáticamente las c'a-
ses gobernat.tes y amparan loa depositarios 
de la autoridad pública, merced á los cu i -
le^ cierran á las masas el acceso á las ur-
nas y ha en que el voto p ú b l i o no sea síli-
ce-o ni verdadsro en ninguna parte. 
Como era de temer, las Corten actuales 
se han rendido á la misma fatalida i do la 
herencia que hizo oaré'-ii la celebración de 
las anteriores. Debieron ser más que cons-
tituyantes, y han sido menos qjo ordina-
rias, habiendo pjecatado menos labor prác-
tica quo miK h ts de sus antecesoras, con 
h- b T hech" todas tün poco, f lubiórase 
a'i.-tenidr» el Gn'oierno de convocarlas, y las 
cosas no esta ' ían peor ni la nación un paso 
a t rás de d-m le se l u l l a al presente. Por 
tercera ve/, desnuós do U catá i t rofa van á 
separarse IOQ señorea diputados y senado-
re-> di j indo á la nación uiconstiuiida y en 
el m:STio estado dt. atraso, do inferioridad, 
incultura, desgobierno, vasalliij^ y opresión 
feudal en qurf s i h a l H b i hace m o y hace 
diez y hace vointo í iñn . E-^porábirnos do 
ellas una revolución, y nos han dado cartu-
chos do papel, rep'eto-» de "promes s y 
orientacio! e* para el porvenir." Ni tanto: 
orientaciones si acaso, sobre cuatro ó seis 
cmstionos sueltas de las m icha1? q je a b i r -
ca uno solo de los aspectos del g^an proble-
ma nacional, el asoecto financiero, dejando 
intacto todos los demás, d-i snnerior tras-
cendencia y do no menos dificultad. No 
han hecho apenas otra cosa ep veinticinco 
años tinc ofientarsr; especie de orquesta 
Mtenía no rnás q n e á t '-np' ir , 8:n llegar á 
estrenarse mine •; CMno si el fin para que 
fueron creadas h biose si lo nada más me-
dir el trrado oo can 'nr, de manseda • bre ó 
de retistenc'a vir.- 1 d i un nueb'o tenido por 
sério, puntü'oso y no n̂ cia sufrido 
¡Orientación á e'tas Ir-ras y en medio de 
ta uto d sconeuel ! No fué oso, no; no fue-
ron difcursos, pro-rramas, recetas de pape-
lillo P, quo nosotroa p diin,",c: hornos pedido 
sustancia, atique ee nos Cftnw bK1inflftJT\ftt\C6 
sin loa afeites de la i locroncb; . nuu la 
Constitución, que ?ihora e<tá en el a í 'o . se 
^ p o t a r á sobre es'as tres bases, po leñosas 
á sustentar'a, la csci ela, la dispensa, la 
justicia: Temos po iido luz, pan, l ib rtadr 
I» ihert 'd que nos quitan los caciques, c m 
el bra^o comp'aciento de la adminisrrac ón 
y f*e 'a justicia; el pan que la administración 
nos sustrae ó que nos ayuda á producit; la 
loa que nos interceptan ó de que no nos 
pr< neen las escuelas. No dudamos de la 
bueda fé del Parlamento: nos quejamos de 
su ínula fortuna; de que no haya sabido 
vencí r su hado, sa'iendo al encuentro de 
los foic s 19 y p eviniéndolo5». Porque cuan-
do un puehlo liega á sentir el ara a y la ne-
cesldi d dt) renovación q m nosotros S M I ' Í -
mep, ú adquirir conciencia de su situación 
v do su der- cho en el grado que acabamoa 
de ai qnirirla nosotros, en el grado en que 
ln lu.bia ídf]uirido el pueblo francés en 
17SL), '.a lo advierte Taiiie, el gran crítico 
de la revolución: "las buenas intenciones 
son it si ficii n te«." 
Comparen los que se dicen representin-
tee nues'r s, repres'ntantes, del p ds, la i n -
gente molo do »< f iimas que implica una 
revolución tan extensa y tan honda como 
la recesramos nosotrrs, con la obra m i -
núscula, qpenas visible al rnicrosiopio, que 
las Córtes bna realizado en un año, y cal-
culen luego el número do legislaturas que 
serían menester para que tal revolucióa se 
consumase y pu lu ra España decirse miem-
bro vivo ño la comunidad europea tal como 
Europa es en este final de sig'o. No basta-
rían, ni con mucho, cien legislaturas. Y es 
el cnso que al término de tan ímproba y d i -
luida labor, fenecida la nueva centuria que 
ahora albona, España te eucon t ra r ía á 
igual distancia de Europa que al presente, 
y ann puede antieipatse que más lejos, por-
que dentro fíe o'en años, en esta vieja cuna 
de la moderna civilización, h a b r á surgido 
una Europa nueva, mis distinta de la ac-
tual que la actual lo es de la del siglo X V . 
Airévasei nadie, d'-ppues de esto, á tachar-
nos de impici-ncia, dcscontentadizos por 
sistema y espíritus ,le oposición, cuando Ca-
balmente el exce o de paciencia es lo que 
n< s ha perdido; digan los espíritus desapa-
sionados, sin escUir los parlamentarios 
mismos., si seiía prudente que siguiésemos 
descansando en una iuptitución tal como 
esa de las Córtes, que en ochenta años no 
ha logrado nacionalizarse española, compe-
netrándose con el alma de la muhitud, ni 
A LOS P R O P I E M I O S 
DE CáSáS Y ESTABLECIMIENTOS 
A I cootado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por caeota de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de alba-
fíilería, carpintería y pintura. 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 




j contener la decadencia y la caída de la na-
ción y en la cual se hacen cada día más 
| visiblrs el acento extranjero v í a falta de 
Pdap tacón : si sería de hombres prudentes 
I ^0'ver :» coniiarie»nue8tra causa, como se 
la confiamos todavía hace ocho meses, no 
obstante tan larga serie de experiencias y 
de deaenganos ó si no debemos, por el con-
trario, dar ya por acabada la prueba 
quenr e! remedio por cammos meu 
ciertos y más p onto^ de cursar. 
¿Les fa ' tará autoridad á nuestras clases 
para juzgar así de los poderes y de las cla-
ses gobernantes quo los crean á su imagen 
y semejanza, y levantar planes ó hipótesis 
para el p-.rvenir? No recordaremos aquella 
opinión inglesa, puntualizada en uno de 
nuestros anteriores oicrito?, en que se afir-
ma la <: uporioridad de las masas ' en Es-
pana respecto de sus Icaders, así militaros 
c itno civile-; pero sí importa quo paremos 
laa toncbnen un he^ho que lleva acaso 
envue ta la respuesta á aquella interroga-
ción. 
Luego que hubimia vmlt-), hice veinte 
mese^, do aquella leyenda de rosa que ha-
bíamos estado forjando durante cuatro si-
glos y quo nos hacía veces de historia na-
cional, y una desoladora realidad nos ira-
puso plantear el prob'ema del mañana co-
mo probleraa.do ex unción, de resurrección 
7 de vi la nueva, algunos homb es superio-
res di i ii^iéronnos este grito tentador, con 
dejos do a ircástico, q m ya se había oído 
otra vez entre los inc é lulos del Calvario: 
"Si es verdad que hay voluntad en el pus, 
que pruebe á levanta na p )r sí, sin aguar-
dar el milagro de los Gobioraos; á éstos no 
les cumple sino ayudar." A tal invocación, 
el país ha respomii lo con hoch ¡s, improvi-
eaudo todo un ren -cimiento industrial v 
económico, ver ladero desbordamiento del 
capital y del trabajo, cuyo mayor defecto 
quizá está en ser excesivo y no g lardar 
modida, cayo mayor mérito es haberse pro-
ducido afrontando dos trabas gigantes: el 
expediente y el caciq io. 
Hasta loa pequeños nhorros abandonan 
su e-condito me lioeval y salen á la luz, 
buscándose unos á, otros y asociándose p i -
ra obtener en el trabajo una retribución 
más al taquoen los findospáblioof; eaj i in-
gún año se h ibian creado tantas Comp x-
nias anónimas p i ra finna inlusr ia le- ' ; 
Compañías mineras, metalúrgicas, quími-
cas, azucareras e l é c t r i c a , de n i v a ^ c i ó n , 
de crédito, etc., como en el añ > último; la 
riq leza mobiliaria h v exper iménta lo un 
aumento do 25 por 101, término mo lió en 
el conjunto; ];\ cotización do las acciones de 
las Sociedades frtr'oviarias h* mqorado 
notablemente; la marina mercante amplia 
sus líneas do naveg.ición, p-ep irándose á 
disputar á loa exrrau;enn el cono.-cio da 
exportación; i a extracción de carbón mi-
neral ha aumentado en cerca de medio mi-
lló i de tonelada-; las fábricas y depósitos 
do abonos químicos h m ensHtích ido sus 
operaciónoa ó acrecentado su número, se-
ñal de que los cultivos s,» trasfonri m; los 
Satlfes rt4 a<;!ia M MI ex iluiaUna pñj- todo (.'1 
territorio- vinculándo»' < á servicio de la tur-
binn para mover talares, muelas, dinamos, 
t ranvía ; mu'tip h mso ha s i n ^ r í i s y em-
bilaeado arroyos y rioa p ira f i r t i ización 
de.1 íu ilo; los rent s'a' ae I n n dejado mer-
m ir en una qninra p a r t i d o sus ui ¡lid idos 
t in q ie la c-itizaeióu so -htya res^irí e. v 
anto.s bien eanaudo nuestro signo m «r d d ? 
eré ii to hasra l!) onc-ros en p ico m is do n 
añ-»; u ve? do la guerra civil q i • a n g -
b i .ior mí-sorao c leaii me^ d-s diua^'l is, n i 
«siallado incruemta en re vmien 6iir«-i v 
arro 5eroa p r ser as cuestiono» de trab jo; 
los contribuyeütes catán pechan io al Te-
soro muchos más millones q'ia en el ante-
rior ejercicio. 
El país ha tomado animosamente su cruz; 
solo el Cirineo, solo el poder, so ha qno l a i o 
egoistamonto on su casa á gozar nuestra 
derrota, do igual modo que en el caso con-
trario habría gozado su triunfo. Mientras 
nosotros trabajábnraos para nosotros y pa-
ra el Estado, el Estado no ha trabajado 
m ía que para sí. 
No pretendemos echar nuestra carga á 
los gob'emop, fegún es mo 3a repetir entre 
los profesionales de la política; quisimos 
nada más que los poderes hieies3n +o que 
nosotros no ped amos hacer: lo q m eD to-
das partes, por ley de su naturaleza, hxeeo 
ó han hecho. ¿Por ventura nos tocaba tam-
bién á nosotras m idan el sentido de laen-
eeñanza, metamorfosear el magisterio y la 
iscuola do niños, crear la ünivers idnd y 
ponerla on comunicación con el extranjero, 
fomentar la investigación y hacer cria de 
inventr ree,establecer granja8 escuelas para 
instrucción de capataces y gañanes , formar 
el plan general de canales y pantanos de 
riego, revisar el de carreteras, const uir ca-
minos vecinales ó mejorar los existentes, 
dotar de condiciones al crédito agríco'a mo-
vilizando jurídicamenvO fe propied id terr i -
torial, retirar su monopolio al Banco Hipo-
tecarlo, combatir la crisisde la vinicultura, 
promover la construcción de los ferrocarri-
les s cundarios, aliviare! bárbaro impuesto 
de consumos, simplificar v abreviar los pro-
cedimientos judiciales, matar el expediente 
y el burocratismo, implantar el seguro so -
cial y las cajas de retiro en baneficio prin-
cipalmente de las clases desvalidaf; unlver-
salizar el huerto, como sustituto do la an-
tigua propiedad corporativa, de la annona 
y de la policía de abasto-; descentralizarla 
administración, manumitir el Municipio es-
pañol, humanizarlos tribunales arrasando 
esa y las demás fortalezas del n u c o feuda-
l i mo, acorralar al cacique, adap ar las ins-
tituciones á los recursos, reorganizar los 
servicios púhlicoi, amortizar empleos, su-
primir derechos pasivos, revisar jubilacio-
nes y peoBionc, restaurar Montepioa, re-
ducir.obligaciones ec'.ejiásticas, abolir la 
redención á molálico, dar plantillas fijís al 
ejército y amortizar vacantes do verdad, 
cerrar Academias militares, red icir contin 
g m t 5 ^ nqnidar Marina y ualrla con Gue-
rra, hicer participo al Estado en los benefi-
cios del Raneo de España, convertir Den 
das y suprimir minister'os. Direc dones tre-
norales, Consejos, Capitanía-', ars imles y 
diócesis? Si de no£otro3 hubiese dependido 
ya es ta r í i hacho ó 33 e i t v í i h «e en i i . 
Ese renacimijnto po iit 'co, administrati-
vo y social, co;met3,Jc:.as del poder púb'i--
c», c o n s t i f í a un complemento necesario del 
remeimionto ecooómict, incumbencia dol 
p ' í s p-o luctor; y los dos junto'5, actuando 
á la vez y convergentemente eran condi-
ción e? neja) paara restaurar la patria y 
reintegrarla á la historia moderna y á la 
comunidad europea. Por esoquiaimos que 
loa paleros salieaan de eu pisividad y vo-
maran eu parte de labor, emprendiendo a-
nimosaminta y hasta con vehemonc'a una 
revolución t?n pronta v tan coatrada como 
o 'a preciso para infundir en esta momia a-
p dill ida un háli to d« vida. Y pues el pús-
olo lo quiso los poderes lo han debidi que-
r e \ Porquo él es el Eob rano v el amo. 
Tanto peor para todos ai les ha f l i tado 
a-te ó le^isión y se h i n d e m i d ) p lác ida -
mente sobra a costra tibia del volcán, cre-
yéndole apagado para siempe. Porque ni 
país acaba d? probrarqne está r suelta á 
salvarse, no obstante cualquier clase de 
obstá-ulos. FI?mos qu^ri 10 creer en e po-
der, ce-rando los oj >8 á mú l t ip l e desagra-
vios de largos años, y el poder con eu indi-
ftvenci \ h i matido en nosotros t o l a fe, o-
b l ig iu ionos á n > esperar sino da nosotros 
m;smos. liemos mostrado empeño por c m -
se^uia ut;a reconciliaciSn, que pod: ía h ibor 
si lo ^an focan la. entre el noler público y 
el paí1 dovorciados ve inmemorial, v e' po; 
der r úhi¡co ha corre^pmd'd > volv éndont s 
la espalda y declinando tod \ la funclóa de 
gob^rn .r en solo el mínisiro de Hacienda. 
xNÍo ha sido la historia para naes r.̂ s re; ú -
bliccs m ost ra de 'a vida. No han querldd 
record ir q JO los prelimi ares de la r e ' f -
cion francesa invirtierpn dm años, duran o 
los cuales h i-hrf i sido c sa fá'JI das ;ra:ar-
I?; v que nos )troa h^mis currado en el se-
gundo. No han estudiado en su^historiado-
res aquel capítulo tan sugestiva, que Thiers 
i n t tula " m yens de prévenir la revolu-
tionf" no s > h in penotra lo de aq is l la re-
Í I J Í ón Iftcha ñor Cantú con referencia á 
los años le 1737-SJ, quo encierra una alta 
lecdón va'eiera para todo o r o tiempo, 
verbigraci i , p \ r ü ISD'-lüO), y c >n la cual 
cer amoa, gua r imdo la debiila revRre*"c'a, 
esta nuo-tra qnoia:—"Dn grande h mbre 
víibría qnlzá sa)y*<Jo A Francia, h a c i ó i d o -
se á r b i r r i y m ¡de-ador d é l a s ref ?(••.: .» ne-
cesarias, pero M i : - , o u i iK . i„ h. im'juiorr - t í a 
minisrrm. orrea mos, mujer, tradiciones, 
filos ifia, c.minaba á t i ntas: no sabiendo 
la corte ponerlo á la cabeza del m vim'en-
to, pretendió que lo de uv'ose, y como no 
tenía vigor p ¿ra ello, se manifestaba en el 
irolrerno aquella mezcla de Injusticias y 
det-i'i 11 !es q io i r r i ta s:n disuadir .lo la 
resis'éoo-H, antes bie^, h i c ' é i d o l a popular 
y o i i inl i espo anzas d > ti iu .fo " 
M ir/.o :U do lí)) ) —Kxn no. Sr.—La Cá 
niara A. rríool v del i fio Aragón.—La Cá-
m r.i t-j, C "o'.r-io ie Z irag i z a — E l írcti-
1> l iVciri í, I 11 >r,ri P v Az ícela do Va-
U a l i f í . — ria c til i ni la I de regantes de 
P i m — ' J i L'cri de iJo itrilV-iyaote? 9 Pro-
d u j o e.s «I i Mál IÍTI.— E l Atenea Mercvn-
til.—Ca n n r ae Comerciny g-em^is de Va-
lenci'».— E l Circuló vinícola y marean t i l de 
Va ldepeñas—La 0 * m a r á A g r í ' O l a d e O-
ren'e.— Lose íreu'os Mercantil é Industrial , 
C á m ' r a ds Oomerido v sidic ito gremial de 
Ma t r i d . — E l '"en'ro de Labradores y G ma-
deros de Boltaña.— La Cámara de Obre-
ros indu^tria'es y agu'c i'aa d e Sevilla. . - L a 
comisión central de la unión en la p-ovic-
cia de G e r o n a . — L a C á m i r a de Cjmsrcio 
do Ka gos.—L \ junta regrional de lo in te -
reses dol Bojo Ar*gÓ!). —La junta de L a -
bradoras d i Logroño. — E l Centro I du~'-
ir ial y Obrero de Seo de Urgel.—La C á -
mara de Comercio de Andújar .—La Sr cio-
dad de labradores de Brihuega, — La Ca-
ro i ra de A rr cultura de Orense —El Círcu-
lo Mercmti l é é Industrial de S dam inca. 
— L a Cám ra da Comercio de Alicante.— 
La L'ga de Cintrrionyontes dé Kibxgorza. 
— L"» Cámara Agrícola Riojana.—La C á -
mara Agrícola Biojana. — Ea Cámara y aso-
ciaemnes de labradores y ganaderos de 
Soria. 
(Siguen las firmas de 330 asociaci"mes 
más, gremios, sin l í c i tos , cámaras , ligas, 
círculos, delagaciones, ateneos, comunida-
des, etc.) 
M í o s ie U n m m 
EQ PU e d i c i ó n del 14 d<sl ac tna l , pa-
bhca E l Imparc ia l j de Oleofaegos, el 
suel teci to que reprodacimos á c o n t i -
n a a o i ó o , deseando s inceramente que 
pronto se ext ienda á todas las regiones 
de la I s l a el esp i r i ta emprendedor qae 
aoima á los hacendados cienfaegaeros. 
Dice como signe el c i tado colega: 
' 'No cabe ya dada a lguna de qne en 
la zona azucarera de IOH contornos de 
Oienfuegos ae va á en t ra r moy p ron to 
eu no p e r í o d o de a c t i v i d a l para siem-
bras noevas y acondic ionamiento de 
loa campos; onal para m o d i í i o a r , ex-
t n d e r y , si necesario fuese, cons t rn i r 
nuevas lineas estrechas, á fin de l l eva r 
á determinados bateyes loa f ru tos que 
se cosoohen en terrenos que van á aer 
cu l t ivados . 
No solo el oonvenoirniento de qne 
no ea probable so aUere la paz por d i -
ferencias con el gobierno i n t e r v e n t o r , 
que con loa compromiaoa ante el man-
do contraidos respecto á esta A n t i l l a , 
y las gravea contrariedades que sufre 
en laa F i l i p inas , tieae que ubra r con 
gran prudencia para no e x ' i t a r las 
nanonef ; sino t a m b i é n por lo que a l ien-
t a á bis urodaetores de a z ú '.ar e! rpga-
lar precio á qne Be ha vend ido par te 
de 'a zafra, y id mej^r á qn<e se est^ 
vendiendo í»l f n i t n reo ién e l abo rad r» , 
M a v sat isfactorio ea ae teñera oon-
ciencia dp la d i s n o s i c ' ó n que exis te 4 
dar impulso á det>rminadoa centrales 
de estra contornos, con la s iembra de 
W r e m s qaa SR a r r i endan y con el 
a r reglo de diferencias entre loa dadnos 
de algunos centrales v sns acreedores, 
íi que i n v i t a á todos loa intieresadoa la 
m o t a a conveniencip. 
Loa d r i c ñ i s d^ los o e n t r á l e a Ponut^n-
d a , Ca*aw9, H'>rm>(jnero, Snleia*, Don 
f l crmannSj Manunl ta, Carolina. S a v t i 
M ¡ r í i y otros que ya t ienen muy ade -
lantadas las siembres desde el pasado 
a ñ o , e s t á n dispuestos á prosegnir en 
sns planes do dar 'as n n ^ o r enaano.hp; 
a- í que 8i el t iempo fav^r^ee los ( am-
p o a d e r a ñ » , puede coi>tarse con que 
la zafra p r ó x i m a s^ rá de doble rend i -
miento en Cienf egos de la q a « e«;t* 
t e rminando , s e g ú i fior lo.s pre ln ^ioa 
se dedadiei.^' 
E L F J E K C . T Ü I N G L É 3 
Loa m á s fVrvi^ntea pa r t ida r iod de ía 
guerra e s t á n p ó r q d e dd ana vez se de-
crete el servicio ob iga tor io , y la gene-
r a l i dad de b.a iogbiaea no qu ie ren 
aceptar esta ley para ellos du ra y c rue l 
á qae DO e s t á n acostnmbrados. 
l ís goneraimtMite sabido que en el 
e j é r c i t o i n g ós , el cuerpo de oti i ialea 
e s t á compuesto de miembros de la aris-
( r,-.c: • y los .toldados son g(sut u de 
brea que no tenb ndo n i i í g ú n oüc^o ape-
lan al de aoldado por no hal lar o t ro me-
j ir-
Por esto se exp ica que los soldadoa 
ingleses »eao inb'riwrea á loa de la g e -
nera l idad <le loa e j é r e i t o s de Knropa . 
Se rec lu tan por lo regalar entre lo peor 
de la sociedad. 
A s i se pxpbca el caso de qne ana a l -
dea entera haya renni lo la c a n t i d a d 
necesaria oar* rescatar del serv ic io á 
ua joven de la local idad que ae a l i s t ó 
en las fi as del e j é r c i t o . 
Por e-^ta causa el uniforme rojo 68 
t n I n g l a t e r r a signo de d e g r a d a c i ó n so-
cia : al soldado se le impide la en t r ada 
en loa estableeiraifntoa y en las loca l i -
dades de los teatro^; y é s t e ea el m o t i -
vo porque el hijo de nn comerciante , 
empleado ó bat ioario, no s u e ñ a nunca 
uon emprender la ca t rera m i l i t a r , em-
pezando por U c o n d i c i ó n de soldado 
raso. Su uniforme s e r í a mot ivo para 
qne se le cerraran todaa laa puer tas . 
U n ing lóa se considera ofendido cuan-
do se le convida á comer en noa mesa 
dondu uno de los comenaalee, annqae 
sea de la famil ia , v is te el uni forme ro-
jo. J a m á s nn padre, una madee ó na 
hermano se a t reven á en t ra r en u n res-
ta n r a c t con un hi jo ó hermano qne l le-
ve ta l nui forme. 
• 
* • 
No obstante , como en todo e n t r a la 
io t iuencia del oro, en I n g l a t e r r a ea l í -
ci to y legal comprar por d inero c ier tos 
grados y empleos del e j é r c i t o . Machos 
bargaeaes que no pertenecen á la n o -
bleza se hacen oficiales del e j é r c i t o 
mediante una can t idad que pagan por 
obtener el grado. Pero loa qae ta l ba» 
cen se ven dsspreciados por loa que 
lo rman el n ú c eo de mi l i t a re s pe r t ene -
cientes á la ar is tocracia de la sangre . 
• 
• » 
No se puede ser oficial en I n g l a t e r r a 
sin poseer noa renta qne no baje de 
800 á 2 500 dollars anualef . Es to no 
e s t á reglamentado por n inguna ley, es 
simplemente una consecnem ia del l o jo 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U H A T I V A , V I O O H I Z A N T B T H B C O N a T I T U T " B K T T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
515 » J • » ' - ' A b 
F n n c i ó n para la noche de hoy 
P R O G R A M A 
A d a s 8 * 1 O : 
El último Chulo 
A l a s 9*10: 
E l Cabo Primero 
A l a s l O ' l C : 
L a C z a r i n a 
TEATRO DE ALBISÜ 
gEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TAJXI>AS TAM>A8 
Prtcio* por cada turnia 
Gril lé « 2 00 
Palco 1 2S 
Lnoeia coo eutrada < 0 50 
Boiacs coo ídem 0 50 
Asieoio de tertulia 0 35 
Idem de P a r a í s o . . 0 30 
Kntrada üeoerai . • 0 30 
Idem i lermlia ó uaramo U 20 
C «. 604 tfi-i6 A b 
t y MaBans, debut la primer» Mple Srta. Luia» 
Bocor i i . 
ED 'a p r ^ m a aemaD», eatreno de O I Q A N -
TÜS Y CAP»- ZU' OH. 
Y A I L E G A R 0 N las uo?eda\ks y mievos modelos para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo 03. Apartado u. 80. 
en qne v i v e n loa cfieialep. Todos per 
teneeen á la a r i s tocrac ia ó la pintocra-
eia, y rato ea el medio porqoe eonsi-
goen qoe nadie oae, d e á d e las CIQWB 
b a m ü d e s , escalar aqaellGB p a é e t o p . 
Pa ra «1 j o v e n i r g \ é s de la a l t a socie-
dad , la carrera m i l i t a r es, menos qoe* 
nna carrera, nn c í r c o J o social , on olab 
de spor t y de e legancia para ios qoe 
no poseen t í t u l o de nobleza. Es un me 
dio de procorarse o n g rado qoe por o t r a 
pa r t e pqnivale al t í t a l o , y le granjea 
1Í>8 Hmpatfas ce las madres y de las 
hi jas casaderas. 
Dna joven inglesa es feliz valsando 
con un t eo i en t© ó un c a p i t ó n , y se 
pnorgnU^ce al pasear por on s a l ó n , de 
brazo de un m i l i t a r graduado. 
De E u r o p a y A m é r i c a 
E l oni forme para nn oficial es todo 
lo cont rar io qoe para nn soldado. Le 
abre todas las puertas . Pero debemos 
reet fiíar al dec i r un i forme. No es 
é - t e . sino el g rado lo qoe cau t iva U 
a t e n c i ó n de todo el muudo . Porque 
el ( ü< ia l infiriés t iene hor ro r al o n i f o r -
me. y úi icamente lo l l eva coando e s t á 
de^ervk- io . Apenas acaba de c u m p l i r 
con é ' , corre á su h a b i t a c i ó n y se viste 
de paisano. De lo ú n i c o qoe e s t á or 
gnl loso PS de so grado, que equivale á 
on t í t o l o de nobleza m^i ior . 
Cerno nrb leza menor se considera la 
de todo m i l i t a r . En on salen, en una 
comedia se les concede esta c a t e g o r í a . 
E l dnqoe de R o x b o r g h í 1 , por ejemplo, 
s imple teniente del e j é r c i t o annor iq , 
t iene un rango sop^r io r a! del genera-
l í s imo de ios f j é r f i t í - s ingleses Lord 
Walse ley porque esto s e ñ o r só lo es 
v izoondí ' , y m á s o n e e l general Rnberts 
y que f l general K i r c b e n e r , que fiólo os-
ten tan t un io s de barone--. 
Como se ve, l a re forma del e j é r c i t o 
i n g l é s , va á ser una reforma social, y 
af-í se expl ica que t ropiece con enormes 
o b h t á c n i o s . 
K L O L E í í O I N G D B S Y L A . G D E U R A 
E n Mancbester se ha oelet^rado una 
numere sa renniÓTi de sacer<Jot.es, cno 
objeto de so l ic i t a r la i n t e r c e s i ó n d i v i -
na p a r » qoe teriga t é r m i n o !a guer ra 
con el Transvaa l . 
El reverendo que p r e s i d í a m a n i f e s t ó 
q u n é s t e era el úfjico objeto del m»«eting, 
sin neofsidad de d i s c u t i r si el Gobier-
no i n g i é s t e n í a r a z ó n , Di si babia pro-
cedido bien ó ma*. 
— L o que hay que- pedir—dijo—es 
una paz pronfa y duradera . 
E l doctor BfacleMBBfNi p r o n u n c i ó un 
s e r m ó n exponiendo el general deseo 
de que ios hombrea v u e l v a n al camino 
pacíf ico, al camino de (Jriato, o lv idando 
lo que ios d iv ide , la sed de iuero, el or-
gul lo , la a m b i c i ó n . 
En la iglesia de Rorps tead , el doc-
tor Hor t en se e x p l i c ó con entera fran-
queza. La prosper idad de I n g l a t e r r a , 
el esplendor de la n a c i ó n b r i t á n i c a , se 
han oonqnistado en nn s iglo nacíf i^o, 
no por el soldado M t ampoco por el ma-
r ino , sino por los hombres que creen 
que la j u s t i c i a da la g l o r i a y el bonor. 
— Desde hace se s meses, e o n t i n n ó 
el predicador, se ha pe rve r t ido el esp í 
r i t o f áb l i í ode l ibe radamente ño r medio 
de la ment i ra ; enfrente de las leyes mo-
rales se af i rma su menosprecio de la 
manera m á s c ó m i c a . L a grandeza de 
un pueblo como la de nn hombre, no 
se mide por la e x t e n s i ó n de sos pose-
eiones, sino p o r la í u o r z a de su alma. 
- J-amáa''PTr^-a—VÍETO-M-* g r^toaoo— ^ T^r - e o _ 
t á e o l o de n n « g ran n a c i ó n promovien-
do una guer ra para consolidar su io-
fiuercia en negocios de minas. 
Poco á poco, parece que se va con-
densando la a t m ó s f e r a , y s e r á fáf i l que 
V Gahi r ete i n g l é s t ropiece con dif ical-
J .dea en i n t e r io r . 
E L P A P A L E Ó N X Í I Í Y L A G U E R R A 
El p e r i ó d i c o do Roma Voce della Ve-
r i t á (Voz de la V e r d a d ) , al que se con-
sidera como ó r g a n o of ic ia l dei Vat ica-
no, p u b l i c ó nn a r t í c u l o d ic iendo que el 
Papa e s t á profundamente afectado por 
la guerra ang 'o-boer , deseando su 
p r ó x i m a t e r m i n a c i ó n no solo en inte-
r é s de I n g l a t e r r a sino t a m b i é n en el 
de la human idad . 
D e s p u é s de la c e l e b r a c i ó n de una 
mis*, el Sumo P o n t í f i c e se d i r i g i ó á l o s 
oyentes pronunciando un discorflo, 
muy notable por cier to, en el que 
e x h o r t ó á los cardenales y prelados 
qoe estaban presentes, á elevar sus 
oraciones al A l t í s i m o en s ú p l i c a de la 
t e r m i n a c i ó n de una guer ra que, s e g ú n 
eus palabras, es. no solamente el bo-
r r ó n ftel s iglo sino t a m b i é n de la c i v i -
l i zac ión . 
L a ¥oce d t l l a Verifá dice que el Va-
t icano p u b l i c a r á una c i r cu la r d i r i g i d a 
al clero i n g l é s y exhor tando á este á 
emplear todos sus esfuerzos para con-
t ra r res ta r la inf luencia del j ingo í smo 
que, a d e m á s de ser el culpable ú n i c o 
pu< 
de la guerra , es el ú n i c o pa r t i do qm' 
aboga ño r la c o n t i n u a c i ó n de la^ ope-
raciones mi l i t a res , cuyo curso contem-
pla l lena de i n d i g n a c i ó n la h a m a n i -
Uad. 
F E L I Z V I A J E 
E n e>l vapor correo Reina M a r t a 
Crist ina se embarca esta tarde para 
E s p a ñ a nuestro que r ido amigo el Sr. 
1). R a m ó n F e r n á n d e z T r á p a g a , geren-
te de la i m p o r t a n t e casa que g i r a en 
esr.a plaza bajo la r a z ó n social de Ooa-
ta y Ca. 
E l iSr. F e r n á n d e z T r á p a g a r e u n i ó 
anoene en su casa de la calle de Bara-
t i l l o á varios amigos y c o m p a ñ e r o s del 
comercio, en n ú m e r o de unos cuarenta 
u b s e q u i á n d o l o e con e s p l é n d i d o han-
quete de d e s p e d i d » , en el qoe r e i n ó la 
m á s cordia l a rmenia , h a c i é n d o s e por 
todos los presentes (entre quienes se 
hal laban el d i rec to r del Avisador Uo-
v u r c i o l Sr. L ó p e z S e ñ a y el redactor 
del D I A R I O D E L A M A R I N A Sr. T r i a y ) 
manifet taciones expresivas y elocueo 
teSj en deseo de p r ó s p e r o y feliz viaje 
y p ronta vue l ta . 
T a m b i é n en el mismo vapor correo 
se embarcan hoy nuestros no menos 
d i s t i ngu idos amigos loa Sres. D. Ma-
nuel (Ja-haza Bances, D , Garlos Vives 
y D . Rafael S á n c h e z , este ú l t i m ó de la 
acredita j o y e r í a Le P u l á i s K o y a l 
A todos deseamos feliz viaje, 
MERCADO MÜNSTARÍO 
C A . S A . S 
C e n t e n e s . . . . . . . . 
E n cantidaaes. 
Luises. 
En cantidades, 
P t a u . . . . . 
Bmeiea."'.".'"""." 
D E C A M B I O . 
i 6.30 plata 
a ü.31 
a 5 .Ü4 
a 5 .U. 
P3i a Üq 





m I L OASIS DE TUAT 
P a r í s , 30 (10 m a ñ a n a . ) 
O C U P 1 C 1 Ó N D E I N H A R — B A T A L L A 
S A N G E I E N T A — T B I U N F O D E L O S 
F R A N C K S E S — M A Q U I A T E L I S M O D E 
I N G L A T E B E A . 
L a prenaa na publ icado esta m ^ ñ a -
oa nn telegrama de A r g e l en el qoe se 
da cuenta d© ona i m p o r t a n t e v i c t o r i a 
lograda por las t ropas francesas en el 
oasis de Toaf . 
Los i n d í g e n a s v e n í a n molestando a 
las tropas fraoceaaa y d i f i cu l t ando sus 
comunicaciones, por lo ^oe se dispuso 
nna e n é r g i c a c a m p a ñ a á ü u de r echa -
zarlos. 
F a é decidido tomar la plaz* de l o -
har. H a b í a s e reunido en el la un nn 
mero o cont ingente de k^our ims que 
amenazaba U t r a n q u i l i d a d de los fran-
ceses est-*bleoidos en loaa l t ah . 
ü n teniente coronel , al frente da una 
fuerte columna, á la que se i n o o r p o r a -
ron á ú i t i m a hora refuerzos l legados 
de In sa i l ah , a t a c ó a las fuerzas enemi-
gas el 19, 
L a plaza f u é tomada por analto des-
.s de nn l igero Pombard-w. 
La rpsistencia f n ó fo rmidable . 
L a K a s b a h y las mezquitas de l a 
plaza e a t a b i n de fend i i a s m r g u e r r e -
ros llegados de T a a t , de A l o n e f y de 
S a l í . 
E l enemigo so r e f u g i ó en la Kasbah 
d e s p u é s de b a b ^ r sido rechazado en 
sus l í n e a s exter iorea. Las p é r d i d a s 
fueron t remendas. Quedaron muertos 
G00 hombres. 
Fueron recogidos por los franceses 
unos cien her i ies . 
A l re t i ra rse , loa africanos se l l eva ron 
otroa muchos heridos. 
H a n quedado en poder de las t ropas 
francesas 450 prisioneros. 
B l resto de las fuerzas enemigas es 
perseguido por la c a b a l l e r í a , 
Kn t r e loa prinioneroa se ha l l an el 
ernbernador de Tua t , P a c h á Tiranie , y 
20 jefes. 
Las p é r d i d a de los franceses han si-
do noeve soldados i n d í g e n a s m -ertos 
38 heridos y dos cfiuiales franceses 
heridos levemetit^. 
E l corresponsal de Le Temps en A r -
gel t e l e g r a f í a que se han encontrado 
en el equipaje de P a c h á T i m o i e d o c u -
mentos que prueban que ios raglésea 
vienen haciendo una p o l í l i c a h i p ó c r i t a 
en A f r i c a y e x c i t a n á los naturales pa-
ra que se subleven en l a r o g i ó a del 
T u a t contra los franceses. 
UNA MEMORIA DE AGUINALDO 
F a i ú . 30 (8,32 n n ñ a t i a ) 
En l a Rtvnedes Keoues apareo^ hoy 
una memoria de A g u i n a l d o so'bre l a 
i n s u r r i M u n ó n filipina y s ó b r e l a i n ju s t a 
p r e t e n s i ó n de loa E ü t a d o a Unidos , qoe 
quiereo acabar con 1* i n i e p e n d e u c i a 
del A r c h i p i é l a g o . 
D e s p u é s de enumerar loa excesos y 
a í r o p e l l o a cometidos por laa t ropas 
norteami ricana*. A g u i n a l d o t raza on 
U i d r o de la ac tua l guer ra y de los 
xrragos causados por 'os yank ia , y 
a ñ a d e que los Estados Un idos no pue-
den consentir qua con t i nu s por un ca-
pricho de g lor ia m i l i t a r el sacrif icio de 
us hijos, proceder con t ra r io 4 las t r a 
dicionea de W a s h i n g t o n y de J rftM -
mmm. m . * —' 
T e r m i n a A g u i n a l d o af i rmando por 
so honor y por el honor de sus com;);!-
t r io tas que combaten por la l i be r t ad y 
la independencia, l a verac idad do los 
hechos qoe expone, y pide al mundo 
ci v i ¡ izado que declare de q a é lado es-
t á n el derecho y la jna t i c ia . 
BEGISTfiO DE ESPilJLE8 
E l n ú m e r o de e s p a ñ o l e s inso r iu tos 
en los registros de los d is t in tos t é r m i -
nos monicipales de l a p rov inc ia de 
S « n t a O ara, ea como sigue: 
Santa Gl í i ra 573. Kanohuelo 195. E~-
peranza 120, San J u a n 91 , San Bfa&a 
32, Calabazar 418, Cienfnegra 3,702, 
Cruces 609, San Fernando 79, (-HI -
tagena 12, P a l m i r a 188, 'Rodas 975, 
Lo« Abreos 581. Lajaa 235 S^gua 
1 3 6 Í . Cifuentes 120 Santo Domingo 
213, Quemados de G ü i n e s 240, Rancho 
Veloz 203, ü e j a de Fao ln 253, H e m r -
dios 483, O a i b a r r ó n 469, ü ^ m a i n a n í 
2 319, V o l i t a s 117. Placetas 1 189, Ya-
p u a j a y 848, Sanct i S p í r i t u s 30'J. T r i n i -
dad, fa l tan datos. 
en cualquier d í a h á b i l de 12 4 4 en la 
oficina d é o s t e Oentro, Empedrado 42. 
D o y á V d . an t ic ipadas g r a c i a » por 
la p u b l i c a c i ó n de esta car ta y me sus-
cr ibo de V d . a t to . y s. s. q . b. s. m . , 
Gustavo Pino,. Secre tar io . 
e s t a d o s v s w m 
C E N T R O D E L A P E O P I E D A D 
D E L A H A B A N A 
URBANA 
20 de a b r i l de 1900. 
Sr. Di rec to r del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Presente. 
M u y s e ñ o r m i ó : 
En el r ú ñ e r o de la ta rde de ayer de 
eso p e r i ó d i c o , que t an d ignamente V d . 
d i r i j e , BA pub l ica una ca r t a firmada 
por un Sr. p rop i e t a r io en la qoe se la-
menta de que el Oent ro de la Propie-
dad, o lv idando loa asnntos qoe tanto 
le interesan, no haya tomado la inicia-
t i v a en so l i c i t a r la reforma de la ley 
do desahucios. S in duda ese Sr. no 
es socio de este C e n t r o y por eso igno-
ra que desde hace larga fecha y espe 
cialmente desde el d í a 5 de octubre 
p r ó x i m o pasado se viene gestionando 
dicha reforma. 
En esa fecha se p r e s e n t ó una instan-
cia, al entonces Secretario oe Jus t i c i a , 
sol ici tando l a mod i f i cac ión del proce-
d imien to que la ac tua l Ley de E n j u i -
c iamiento c i v i l establece para los de-
sahucios. M á s tarde se p r e s e n t ó á la 
comis ión encargada de estudiar las re-
forman que en nuestras leyes deben in-
troducirse, un p lan en el que se i nd i -
caban d ichas reformas. 
A c t u a l m e n t e se gestiona en la Se-
cre tar ia de J u s t i c i a el mismo par t i cu -
lar y es de esperar de las plausibles 
in ic ia t ivas y competencia del Sr. Es-
tóvez que no ta rde en resolverse favo-
rablemente este asunto. 
F í j e s e diebo Sr. p rop ie ta r io en que 
boy só lo paga cinco pesos por la de-
manda, en lugar de la media onza que 
por lo menos costaba antes y qoe esa 
rebaja só lo se debe á este Oentro, que 
toma in ic i a t ivas en todo lo que puede 
ea a l g ú n modo benefiear al propieta-
r io . 
Aprovecho esta opor tun idad para 
i n v i t a r á los propie tar ios qoe oo ha 
van Hoscrito la ins tancia p r ó x i m a á 
pre»*-ntajpe, p id iendo que no se ao-
m t i i t e U t r i b u t a c i ó n , á que lo hagan 
A S U N T O ^ V A R I O S . 
B E O L A i l A C I O N R K S T T E L T á . 
Con mot ivo de la r e c l a m a c i ó n hecha 
por el A y u n t a m i e n t o de C a m a j o a n í 
contra la 'Cuban Cen t r a l K a i l w a y 
Corapanyk' por haber dispuesto que los 
par t iculares que u t i l i cen los carros de 
la C o m p a ñ í a p a r » -carga ó deaehrga, 
deben abonar 82 00 por cada d í a que 
detengan dichos carros d ^ s p o é s de 
t rascurr idas laa p r ime/as 24 horas; la 
Sec re t a r i ado Obras í ú b l i c a a ha re -
saelto qae la Empresa t iene derecho 
al cobro de la canr i l a d s e ñ a l a d a pues 
no p o d r í a pe rmi t i r se pnr t iempo inde-
finido la d e t e n c i ó n d ^ l o s carros con 
perjuicio de sus intereses y de los mis-
mos par t iculares que los u t i l i c en . 
N O E X 1 S T R I N C O M P A T I B I L I D A D 
El Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha resue'to que el doctor E l u a r -
do A n g é s puede r o b r a r el sueldo que 
d i s f ru ta como M é d i c o M u n i c i p a l de 
rvlarianaoy ia a s i g n a c i ó n qun le fué con 
cedida por e l Gubernador Milir ,ar de 
esta isla como Di rec to r del H o s p i t a l 
de dicha Ioí5aiidad. 
P E N A D O S E N C í t U T A . 
Esta t a rde oonf r - renc inrá con el Go-
bernador M i l i t a r d« esta isla el gene-
ra! Carlos G a r c í a V^lez, D i r e c t o r Ge-
neral d é C á r c e l e s y Presidios, con ob-
j e t o de propom r á dicha a u t o i i d a d que 
sciiede la l i be r t ad de mas de trescien-
tos cubanos que cumplen condena en 
Ceuta, 
C í N M D T A C I O N D K P E N A . 
El Secretario de Ju s t i c i a ha pro-
puesto al Gobernador m i l i t a r d i esta 
is 'a que se conmoto al a s i á t i c o M i g i u I 
G a r c í a la pena de muerte , que le fué 
impnes ta , por la de cadena perpetua. 
. A S O C I A C I O N D E M A E S T R O S 
Y M A E S T R A S A M A N T E S B E I / A N I Ñ E Z 
ISecreiarí t 
Por encardo del Sr. Presidente , t en -
ero el pusto de c i t ^ r á loa socios para 
la J u n t a General o r d i n a r i a qn^i cele 
brarft esta A s o c i a c i ó n á las 3 de 1» 
t ; m l e del 21 del ac tua l en la casa i.0 5 
do la calzada del Monte e n c a r e c i é n d o -
les la m á s p n n t n a l asistencia. 
Habana , a b r i l 19 de lOOO. 
E! Secretario, 
Dieao J . T' rre*. 
F L A L U M B R A D O E N M A T A N Z A S 
E l admin i s t r ador de U p i a i . t a e l éc -
t r ica ce Matanzas, h i p i r t i c i o a d o al 
alcalde mun ic ipa l do difdia c i u d a d qne 
si el A r u n t a m i e n t o de la misma no le 
abon* en el plazo de tres d í a » la suma 
de 12.500 peana oro qn^ !e adeuda per 
los me-Hcs de o c t o ^ f •. nov iembre y d i 
ciembre del a ñ > ISO? y febrero y mar-
zo del corr iente . Mi lpeo ierá. el s e r v í 
ció de a ' nmbradc» p ú h ' i n n . 
A S I L O D E I I ü É R F A N ' S 
E l T r i n i d a d han comenz ido á ha-
e^rre los .preparat ivos necesarios fmrst 
dar p r i n c i p i o 4 laa obras de r"ed i f i â 
c ión del a n t i g u o y ruinooo edi l imo c o -
nocido por In Or*í»f* de B MT"*!!}»»»!-!» y 
en el cual nna vez te rmumdos , se esta 
M e c e r á el A s i l o de H u ó r f m o s para n i -
ñ o s de ambos F^XOS. 
M A N G A D E V I E N T O 
E l ineves por la tarde na* ' ^or I sa -
bel M a r í a (ba r r io de Piij;ír de l K i n ) 
una manga de v ien to , q\ni p rodn jo a l -
gnno? d a ñ o s , y pntre ellos, se cuenta 
el de m á s c o n s i d e r a c i ó n el causado en 
la finca de !oa s e ñ o r e s P a d i ó ' . ouvas 
s a é n de t a b i c o guardaban 2 303 cu-
jes de rama excelente, h a b i é n d o s e per-
d ido casi to lo . 
E L A L C A L D E D E L A M A C A G U A 
E l Secretario de l i s tado y GobernJ»-
c ión ha pa r t i c ipado al gobernador 
c i v i l de Matanzas en c o m u n i c a c i ó n fe-
cha 10 leí fce&Ukf, !o s i g u i ^ n t í : 
' 'Acuso recibo de nn te legrama y 
c o m u n i c a c i ó n fecha 15 del co r r i en te , 
en los que da oue:itn de la fu?» del 
alcalde de la Macapua, s e ñ o r don J o s é 
M a r í a R o d r í g u e z San t a tna r í t » . Debo 
manilVstar á usted que con fecha de 
ayer se ha ordenado la basca y captu-
ra del c i tado R o d r í g u e z á, la p o l i c í a de 
est% cap i ta l , y eomunirado al goberna-
dor general para dichos efectos en e l 
t x t r a n j e r o . " 
D E M A N D A 
El l i oenó i ado don A n t o n i o Ca lvo ha 
entablado demanda j n d i o i a l con t r a el 
A y u n t a m i e n t o de Cienfuegog en r e -
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r don J o s é M a -
chado P i n t ó , que se cree per judicado 
con el acuerdo tomado en la ú l t i m a se-
s ión sobre la n u p s t i ó j del acuedneto 
del H a n a b a i illa? de que dimos cuenta 
opor tunami nte a nuestros lectores. 
E L C E M E N T E R I O D E V I L L A O L A R A 
El gobernador c i v i l de Santa C l a r a 
ha declarado que corresponde a l 
A y u n t a m i e n t o de d icha c iudad la a d -
m i n i s t r a c i ó n del cementerio 
de la misma. 
g e n e r a l 
E L " M . J O V E R " 
Según telegrama recibido por sas con-
signatarios, Sres. J. Baicells y'Comp., este 
vapor llegó sin novedad á Santa Cruz de 
las Palmas, el 19 dei actual. 
E L " M I A M 1 " 
Procedente del puerto de so nombre fon-
deó eo bahía en la mañana de hoy el va-
por americano Miami , trayendo carga ge-
neral^ correspondencia y pasajeros, y se 
hará á la mar, con destino al puerto'de eu 
procedencia, esta tarde, á las dos. 
E L "SPAXISB PRINCE" 
Este vapor inglés salió' ayer tarde para 
Progreso, con carga de tránsito. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De boy 
X u e t a York, ab r i l 20. 
M A F E K Í N G . 
C:rra el rumor en Londres de que se 
ha legrado socorrer la ciudad de Mafe-
king que se encontraba sitiada por los 
boers desde el 12 de octubre. 
& L B E N E F I C I O D E L O S 
. H U E R F A N O S C U B A N O S . 
Hasta ayer jueves por la noche la fun-
ción dada por lo más selecto de la socie-
dad neoyorquina, en el teatro metropo-
litaro de la opera de esta ciuiad, á "bene 
ficio de les huerfinos cubanos, ha proiu 
cid o diez mil pesos. 
T U R Q U I A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Ayer visitó el ministerio de Estado, 
ea Washington, el ministro de Turquía 
en los Estados Unidos, Ali Ferrouh Bey, 
y se convenció del hecho de oue la si 
tnacion entre los Estados Unidos y Tur-
quía es verdaderamente grave, si bien 
es verdad que les Estados Unidos nada 
han hecho, hasta ahora que se asemeje á 
un ultimátum. E l ministro turco confía 
en que sa conseguirá conjurar la crisis 
actual sin qua afecte para nada las es 
celentes re.aciones internacionales que 
siempre ha habido entre ambas naciones 
Ha insinuado que la indemnización por 
lo.i perjuicios causados en la propiedad 
de los misioneros protestantes norte-
americanos, en A-menia, se pagará muy 
pronto. 
H O L A N D A Y L O S B O S E S 
L i Eeina Guilermina, de Holanda, ha 
recibido ayer al comisionado de les boers, 
en auáicnrla cñíial-
L A S E L E C C I O N E S E N C U B A 
Se ha pospuesto lafeaha para lai eloo-
cio -es que s) celebrarán en la isla de Cu-
ba- Ihtas se celebrarán seis semanas 
más tarde de lo que se pensó al nrincipio. 
Las autoriiades de los Estados Unidos se 
muestran muy satisfechas al saber que el 
número de naturales de la ish de Cuba 
es tan condierable y qu3 ocupan tan pro-
minente pcs:c'ó i ios naturaiss do la Isla 
en les que nredominan los íSanuos qne 
son mucho más tunnrosos qua los nsarot; 
así como están muy complacidos dal he-
cho de que sea tan elevado el tanto por 
ciento da ;os cubanos qua sai en leer y es-
cribir. 
Se calcu'a que ascenderán á ciento cua-
renta mil los electores-
E L M I N I S T R O T U R C O 
E N W A S H I N G T O N 
E l ministro terco, en Washington, se 
muestra indignado á conseiuencia de la 
deo aracnn haaha por el ministro de les 
Estados U.iiios en Turquía, que had:cho 
qne el Sultán prometió pa^ar la reclina-
ción dolo: misioneros nrotestantes por ha-
berles destruido propiedades en Arme-
nia. E l nrnistro turco asegura que el 
ministro de los Sstaios Unidos ha viola-
do las leyes internacionales 
C O N S E C U E N C I A S 
Dicen de Washington que existen a1-
gnnes temores en los centres politices de 
que les mores de Joló se unan con los ta-
galc?, co-itra los Estados Unidos, si éstos 
rompen sus relaciones diplomáticas con 
Tarquía-
C R E C I D A S E N E L M I S I S I P I 
A consecuencia de los grandes Uuvi 
eaurridas en estos días han ocurrido cre-
cidas en el Misisirí, que han causado 
mucho daño y numerosas desgracias. 
F A L G U I E R 
Ha fallecido en P^rís ol famoso escultor 
francés Falguier. 
B L U L T I M O R E C U R S O 
Dicen de Londres que según lo dicho 
por el Dr. Leyds últimamente, parece £er 
que los boers se proponen utilizar como 
último recurso contra la Gran Bretaña la 
destrucción de las minas de ero del Trans-
vaal-
L A S L L U V I A S 
E N E L T R A N S V A A L -
Lord Roberts ha recibido ya los ani-
males necesarios para la remonta de sus 
tropas y los equipos que necesitaba, pero 
su alance está detenido á consecuencia de 
as lluvias. 
been done yet , by the U n i t e d States 
i n t h e n a t n r e of an n k i m a t n m . I h e 
T o r k i s h M i n i s t e r ís confident t h a t t ü e 
preeent cr is is w i l l pasa w i t h o n t leav-
i n g a perraanent d i s tnrbance ™ t h * 
t r a d i t i o n a l good relat ions betweeo bo tb 
Conntriep. H e has i n tuna t ed t ha t tbe 
i n d e m n i t y for Miss ionary proper ty 
destroyed i n A r m e n i a , w i l l soon be 
pa id . 
Q U E B N O F H O L L A N D 
K E C E I V E D E O B R 
C O M M I S 3 I O N E R 
L a Hagne , H o l l a n d , A p r i l l í ) i h . — 
W i l h e l m i a , Qneen of H o l l a n d , has 
received the Boer Commissioner t c -
day . 
T H E N E X T 
C U B A N E L E C T I O N 3 . 
W a s h i n g t o n , A p r i l 20 h.—The da te 
to ho ld the n e x t Cobao electioos is s ix 
weeks l a te r tbívo o r í g i n a l l y coutemp-
la ted . The U n i t e d States o l f io i^ l s 
are very ranch gra t iSed i n kuowin f í 
t h a t n a t i v e Cabaos are BO l a rge i u 
cumber and io fmch eoramandiog 
posi t ion r e g a r d i n g tbe na t i ve popol -
a t ion t h a t whi tes so g r ea t l y onto-
mnber blacks, as we l l as they are 
very moch pleaeed w i t h tho fact t h a t 
there is so l a rge a p r o p o r t í o n of na t i vea 
w ich can read aud Wr i t e . 
I T i s es t imated t h a t there w i l l be 
abont one handred and f o r t y thuaaa-
n d qna i i f ied and n a t i v e vo te r s . 
T U R K I S H M I N I S T E R I N 
W A S H I N G T O N I N D I G M A N T . 
VYaBhiogton, A p ^ i l 20 r l i . — T h e 
T a r k l s h M i n i s t e r i n W a s h i n g t o n ÍH 
i n d i g a a n t on acconnt o f the s t a t e inen t 
made by the U / i i t ^ d States M i n i s t e r 
to Cons tan i inop le s ay i eg t h a t t ho 
Sa l t an had promise t o pay the c l am 
on acoount o f the Miss ionary p rope r ty 
destroyed i n Aru j en i a . H e asserta 
t h a t tho A m e r i c a n Min i s t e r has 
v io la ted l a t e r n a t i o n a l law. 
S U L U M O H A M M E D AN-S 
M I G U T J O I N T A G A L O G S 
W a s h i n g t o n , A o r i l 20-n.—Toere ía 
some b e l i ^ f i n W a s h i n g t o n c i rdeB 
tha t Moharameiana i n Sa la m i g h t 
ioin Tagalogs i f t b e re la t ions o f t h e 
U n i t e d Statea are s e v e r e i w i t h 
T u r k e y . 
F L O O O S I N M I S 3 I P P I 
New Y o r k , A p r i l 20,tv — Q a i t e 
R e v e r é fliorls have oenrred i n t h e 
State o f Miss ipp i frnrn ra ins and bave 
oaa^ed grea t damagee aad n u m e r ó o s 
caKoaltiep. 
S C U L P T O R F A L G U I E R D E A D 
Par i s , Franoe, A o r i l 20¿h. —Falga ie -
re, the emioeuc F r e n o ü Sculptor , i o 
dead. 
A S B O E R S L A 3 T R E S O R T 
London , A p r i l 20 b .—Toe r emark 
roade by D r . Leyos reoes t ly geeras 
por tend des tuct iou of the T r a n s v a a l 
Kold minea is contenaplated as t h e las t 
resort by the BoerH. 
L O R D R O B g R T 3 R E A D Y 
D E L A Y E D B Y R A I N S 
London , A p u l 20 b .—The requis i to 
remoanis aud e q a i p i n e n t s havo a l ready 
esebed L o r d R a t u ü t s w u o is ready , 
ba t ra-ius de lay IIÍH advance. 
manes, bastando arrancarlas 
qoe empieceo á florecer. 8 
L a fibra que a s í se obtiene e» ^ 
la rga y notablemente flexible v t Dy 
J ceQa2. Estas coal ldades favorecen la
ac ión de la pu lpa para hacer pane i ^ ' 
de d.bnjtf, de escribir , de calcar 
o b t e n i é n d o s e nna superficie muv H •» 
de hermoso aspecto. / ' i s a y 
Se ha calculado qne uo k i l ó i 
de su peso en papel, ó ei 
nos: se h a demoslra/ lo 
de yerba seca produce la c n a r t a ^ a ^ 
os tórmi . 
rea de ter reno p l a u t a d o ^ e yerbi16.?14" 
de p roduc i r 2 500 k i l ó g r a m o s de 
E L ALCOHOL Pe,• 
E N F5ANCIA Y ALEHANIA 
L a p r o d a c c i ó a del alcohol en F r » 
c ía ha aumentado de modo que psnant 
Eate a ñ o se han obtenido 235 oop \ 
t ó l i t r o s m á s qne el anter ior En i«Ci 
BO p rodujeron 940 000 hec.tólitrnK. 
1878, 1 309 000. E l añr> 87 llegci J n 0 
qu ido a la medida de 2 005 U00- en l « ü -
á 2.166.000 y en 1898 á la de 2 330 (¿2; 
de b e c t ó l i t r o s . 
L a p r o d u c c i ó n i n d í g e n a no basta 
para proveer á loa fraoceaes, y tienen 
que pedi r alcohol á loa mercados e» 
t ranjeros. E a este n t t imn afi0 iiaa JJ" 
F r a n c i a 133 980 hetitólitrog 
se refiere ú a i c a m c n t e ai 
alcohol puro . L a e x p o r t a c i ó n , en cam 
bio, ha d i sminu ido . R e o i e n t e m e n t e s ó l o 
se han enviado fuera 25.783 hectól i t roa 
í^ace c ioouenta anoa se v e n d í a n mr - l 
el ex t ran je ro 281 061 hectoli tros. 
A l e m a n i a prodn<ie m á s alcobol QQe 
Franc ia , pero no es tan excesivo «1 
aameoto de lo qae sale de laa destile 
r í a s . E o 1898 ha obteoido 2 287.890 
hec to l i t ros . L i p r o p o r c i ó n de lo qae 
corresponde á cada f raocén, comparada 
coa lo que toca á cada a l e m á n de esas 
dos grandes cant idades de alcohol pro. 
dncidas por ambaa naciones, es favo^ 
rabie (-d el beber mucho se considera 
como per jad io ia l ) á los eúbd i toa ale-
manes. 
t r ado eo 
T a l c an t idad 
Aduana de la Hiabana, 
ESiAl>OD« »BOAaDA.OIÓSI OBTaííIDa 
E N BL DIA DK LA F E C H A : 
Depó- Recauda* 
sitos ción flrns 
T H E A T R I C A l . 
h'igoielo, was 
h¡r th í L ^ m -
l i g h t soprano 
m m m dh phbgios. 
E l público debe aprovecbarse, que dura-
rá poco tiempo. 
Se realuan grandes existencias de cal-
zado de todas c'.asos. 
Zapatos fluos p a r a seiíora .i - ' • 
Iw|>er¡ale8 muy ^operiores á $ i y 2^, 
Polonesas may finas ñ ^"H j ?, 
Borceguíes y lioliues ft escoger, 36 a l 
45, á 11.75, 2, y í . 
F L P A S E O 
O b i s p o 
c 495 
y Aífiuar. T. Ü l 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PE33S SERVIC3. 
V I A 
Neu> York, A p r i l 20íA. 
M A F E K I N G R B P O R T E D 
E E L I E V E D . 
L o o d o o , E n g l a n d , 19th. — I t is re-
por ted t h a t the O i t y of M a f e k i o g 
w h i c b has beeo besieged by Boer for 
oes since Ü c t o b e r ] 2 t h . has been r e -
l ieved . 
C U B A N F A I R R E O E l P T S . 
New Y o r k , A p r i l 20th.—The recei-
pts a t the Cuban Orphao Fa i r , a t tb© 
M é t r o p o l i t a o Opera Hoase io th i s 
O i t y , ander t h e aaspioe o f New Y o r k 
most selected society, up to yesterday 
evening, amount to tea thoasand Bo-
l l a r a . 
T Ü R K I S H M I N I S T E R 
V I S I T E O S T A T E D E P A R T M E N T . 
W a s h i n g t o n , D . C , A p r i l 19th 
A l i Fe r rooh Bey, the T o r k i s h M i n i s -
ter to the U n i t e d States, io th is O i t y 
h a s v i s i ted the State Depar tmen t , to ' 
d a y , w h e r e h e was impressed w i t h t b e 
f a c t t h a t t h e s i t o a t i o o b e t w e e o t h e 
D o i t e d S t a t e s and T u r k e y i s v e r y 
g r a v e i n d e e d , t h o a g h n o t t i n g h a s 
P A Y K E T : 
The bea t i fo l opera 
presented last even ing 
bardy Oomuany. T í i e 
ignor ina S i í s t e ^ u i add**d a uew t r i n n p h 
Do tbe many oven already ac i ju i red i n 
t b i s o i t y . íSh« « a u ^ her p a r t love ly 
ud WAS b i ^ b l y appreciated by the 
udie-.H'.'-. 
' T x i v t a t a is b i l l e d for tomorrow 
vemug . 
A L m s u : 
EL ü i t imo Chvlo, E l Cabo pr imero, 
aud I.a Czarina, are t l m tbree z-arzue-
IKS w b i s h w i l l envt-r t o n i g h t ' s prograra, 
S» D r i t a Lu i sa B moris , the n^w Btar 
wbicb w i l l epark in tbe beav^us of A l -
bina w i l l make ber debu t tomor row 
evening . 
C i BA: 
V e r y i n t e roB t ing are the t h i r t y 
selections w i t h w h i c h t h i s even ing 
en te r t a imen t is filled. A b e n e t í t w i 
he tender tomor row evening to tbe 
celebrated dancerf . Toe B i s s i g n a n a 
sieter and s e ñ o r i t a J se fina L e ó n . T h e 
hoase is expected t o be crowded as 
tbese p r e t t y g i r l s , ecores by m y r i a d s 
their ad iu i re rs . 
Tbe celebratod danoer Misa L i l l i a n 
S i lv i a w i l l make ber debu t tomor row 
evening. She w i l l i a t rodooe several 
new sougs and sketch danc ing . 
Derechos de Importa-
ción 
Id . de exportación 
Id. de puerto 
[d. de toneladas de ar-
queo travesía _ . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . 
Id e n cabotaje 
Veterinaria. . . . i . 
Multa 
Id. de almacenaje 
kuiuarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular . 
Varios couceptos 
Total $ 














C E N T R O A S T U R I A N O 
S E J E E T A R I A 
De orden del señor Presidonto y ou 
cumplimiento de lo prevenido por el Re-
glamento general, artículo 13, se convo-
ca por este medio, para conocimiento de 
los eeñores asociados, qno á las doce del 
día del domingo próximo, 22 del corriente, 
t endrá lugar la Junta general trimestral 
correspondiente al tercer trimestre del 
presente año. 
En esta sesión 
todos quo ma ca 
sos. 
Para quo los señores socios puedan ejer-
cer sus derechos, será requisito indispensa-
blo concurran provistos del recibo del mea 
de la fecha. 
Habana, 18 de abril do 1900.—Francisco 
Santa Eulalia. 
se discutirán los asuntos 
el artículo 14 y eus inci-
S E D A A P R U E B A 
Sidra de manrana «ie Villa?icio8a. en buri len da 
á $¿.35. Teniente Hey 29. G . W . y 
fa-VO 8d-2I 
« 18 bt - teüs í , 
C " 2312 
L A B A ; 
h l Doctor Peón, Cuba 
ü n j u i c i o o ra l . 
en P a r i t a n d 
J . M. H . 
NOTAS INDUSTRIALES 
P A P E L DE YERBAS 
E l ú t imo a ñ o del siglo X I X se po 
d r á doraÍDf»r el de l a s t res e m i e ; la de l 
oro, la del c a r b ó n y la de l papel. 
Es ta ú l t i m a , agravada en E s p a ñ a 
por el cambio in te rnac iona l , reconoot-
doa cansae»: el aumento d e l oonsumo 
y I f t -oares t ía de pastas de madera. La 
q u í m i c a y l a f ís ica, s in embargo, pae 
den sorprendernos cualquier d í a con 
nn descubr imiento q u e abarate el l ib ro 
y e l p e r i ó d o > los dos agentes de b 
i l u s t r a c i ó n , que de seguir l a s cosa., 
como hoy, no pueden subsis t i r á loe 
precios actuales. 
S e g ú n leemos en un p e r i ó l ioo, el d e s 
cubr imien to se ba reaiiaado. 
Las revis tas indus t r i a l es francesas 
se manifiestan alarmadas por la com 
potencia con que amenaza la i n d n s t r i a 
papelera de I n g l a t e r r a , gi-acias á uv 
nuevo procedimiento de f a b r i c a c i ó n de 
papel, muy sencil lo y muy barato, QUH 
empoza á deBarrollarse en las f á b r i c a , 
inglesas. 
E l p rocedimiento permite obtenei 
buen papel de varias clases de verb-s 
y no exige otras operaciones qne £ 
o rd iuanas de lavado, t r a t a m i e S o o no 
a l e g í a , nuevo lavado y fabnca Món . i 
la p a s t a en l a s cubas. D r u a u 0 ü 
P a r a e s t a n u e v a f a b r i o a ^ t I ^ 
toda olaee d e y e r b a s o r d i n a r u s y 7o . 
Para un , Indmtr ia en grande esotla. 
>'e alquila la o » « i M i U d e m n. 1, (Vente a' K H-
o ue >;.nB<lo mayor, es propii para cnaiqnier ln-
-u tr .ugrau ie t - a endo loe 1 saticie ite y apropia-
pin» n M a U r toda clsse ere n. .quiu .r ia , teniendo 
n i . . l í m e n l a de 1 idriilos para nua caldera de ciea 
• ab •lio-. Txwh éu es apropiada para ua gran tren 
V * * / 1 8 l r f"-ni» r á Sabt té» , f a l n o a de jabén 
c . l e d e 1» U i i » e s idadu 20 E n la miam» se yen-
«a un aparato refrigerador i o g l é . de a ís tema mo-
teit*»- 2323 rf4 19 a4 - i9 
O ' R E I L L Y 8 7 
E n precio módio > .e a lqa .U un alf» compnesto 
« l e t a cua-ro cuartos, comedor, cocina y 
B- trada .naep-D iente aoabado de cons-
nVr¿n 1 " " ^ ^ y moderno E a los bajos i. fcr-
mar¿n 23)1 1-20 7.20 
de sala 
bsiios 
í P A H T I C U I . A R 
Jcqoesa, 
conseguirse por poco más d«Ia 
S E V E N D E U H O 
corte francés, de muy 
^oc« aso. Puede conseguí 
m.Ud de sn precio. C r s t e que no se tr^t* de ooob» 
amer-cano. E n Obispo 127, Baílr€ria, informarán 4 
t04i«* horas. 1851 m 
P A R A V E R 
T i r a s bordadas , e n c a j e s , y e n t r « -
d e s e s , v i s i t e n l a g r a n s e d e r í a 
B A Z A R U S G L E S 
P r e c i o s a l a l c a n c e de todos, y 
m a s barat- i que e n parte a l g u n a 
P o l v o s de A n t e a á 3 9 CT caja . 
e s e n c i a s de los m e j o r e s l a b r i c a a » 
tes a 5 0 cts. 
S 0 Í V - 9 J : l a J a v a á 2 3 ota. c a j a . 
S \ 0aS2 g a r d a s á 3 cts . 
« U o 5 O 0 y a r d a s c a d e n a á 7 cts . 
7 2 , Galiano, 7 2 C.47J 28W 
ú l t i m a 
m o d a 
Flores 7 adornos de seda ca-
ra sombreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
l a C a s a de Borbolla. 
U 562 -fi Ab 
S A N S O R E S 
P H O F K S O K , MÉDICO Y C I E l ! J A > ^ 
COII»M4I<W lo ¡Uét>lco.y tiablutHe Q u l r é r * * * * - ' " 
:»He de C O R « A L E S W* 2. daode pxmctít* t g ^ 
iones y d i oon»»lt«» de 11 i 1 en sn ••PW2Í* n * 
A R T O S . H l F I L I l í , Elí-FKK a£J£l> A OES 
•1 L 'JEHIÍS Y K I K O S . - G r á t i f p»ra los P' í^e• • 
b2i 7g- l6F 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abr i l 20 i s o o 
Viernes 
E N T R E P A G I N A S 
T j n a hoja de 
xni Almanaque 
LÜ iglesia O a t ó M c a 
c e l e b r a en eos altares í» 
SHUta Rosa de L i m a el 
30 de agoste; pero la 
I esclarecida V i r g e n , 
venerada como P a t r o -
n a de las l ud i a s , nacto 
en la cap i t a l del P*rn 
el 20 de a b r i l d « loSb 
Sn nombre d é p i l a fué 
Isabel ; m a s , 8 e g ü n refiere nn 
dor rel igioso, oayas son las n o t n i a s 
aoe signen, á v i r t u d del p r o d i g m q u e 
Scarnó e s c o d o en la e a a « , á los t res 
inH8e8 de na . ida , de t r ane fo rmar i e su 
«•ara en una . hermosa rosa, ü a m ó s o l e 
desde entonces por este nombre, por 
el que fué confirmada por Santo U r i -
v i o Alfonso Mogrobejo, á la s a z ó n a r -
sobispo de L i m ^ . 
6 a resoln í í ión i nquebran tab le ae 
c o n s a g r a r á Dios su v i d a m o s t r ó s e de 
una manera decis iva cuando, contra-
r i ando la vo lun tad de ^us padres, que 
l a ma l t r a t a ron y ob l iga ron a real izar 
en sn casa trabajos penosos, n e g ó s e a 
da r su mano á n n j oven rico y pode-
roso. 
L o g r ó en t ra r en un convento, vis-
t i endo el h á b i t o de tercera domin ica , 
el d í a de San Lorenzo del a ñ o ICOli y 
a l l í , en l o m a s apar tado de aquel pia-
doso re t i ro , i c t l ^g íase las m á s severas 
p e n i t e n c i a s t e menos que las que se 
apl icaban en su m a r t i r i o á los h é r o e s 
de los pr imeros siglos del c r i s t i an i s 
jno. La fama de san t idad en que mu-
íió movieron á todo el reino del P e r ó , 
^ l a o r d e n de Bauto Domingo y a l rey, 
i p e d i r á la Santa Sede su beatifica-
í ión y c a n o n i s a o i ó n . 
REÍPORTER. 
E S P A Ñ A 
Coireso fls l o s D i í a i i S 
Dicinii ici i <!<• In c o m i s i ó n mtxin neeren del p r o -
y c i o » ti»; ley Bjaudo la • l l anc idn «leí iniriva 
n « e corrcoiHMuk! á los }ef4M y of i i inles «le m i -
l í r i a v , valiiii«nrio»<. m o v i l l r t u l o » y «teiuás Juer-
z n » ii reguli i! cu «IIIO «oniai on p a r l e eti n ú e s -
t r a f goei 1 ns COIOHÍHICH» 
A L C O N G R E S O 
La Comisión mixta oocarírada (-le conci-
liar las opiniones de araboa Cuerpos Cole-
gisladores acerca del proyecto do ley fijan-
do la situación definitiva do los jefes y ofi-
ciales repatriados de fuerzas irregulares 
movilizadas en Dltraraar, lo ba examinado 
tietenidaraínte; y Uvniondo en cuenta los 
«premios del tiempo, que imoediria llegara 
í ser ley epto proyecto, de no atenerse al 
texto aprobado por la alta Cámi ra . 
Considerando, por otra parte, quo los ca-
pellanes y módicos provisionales no necesi-
tan, por la asimilación que tuvieron, de-
claración expresa para obtener las ventajas 
concedidas á jefes y oficiales; y 
Considerando también que no habiendo 
do ser compatibles la» cruces con otra pen-
sión, sueldo ó baber del Estado, en su con-
dición do vitalicias, no babr ía inconvenien-
te para otorgárselas, seguo opinión unáni-
me de la Comisión, por ser permanente la 
facultad legislativa para atender á aquel 
fin, armonizándolo con las demás leyes del 
ejército, y pndieodo, por consiguiente, ha-
cerse en todo tiempo cualquier doclaracióu 
precipa para remunerar tales servicios en 
la forma correspondiente, dado que por el 
momento no es justo sacrificar al éxito de 
esta medida el deseo y la necesidad do quo 
el proyecto sea ley en beneficio do los inte-
reses tio los más, aunque se aplaco la satis-
facción de legítimas aspiraciones do los me-
nee; por las razones expuestas, la Comisión 
tiene la honra da someter esto dictamen á 
la aprobación del Senado y el Congreso ou 
la siguieute forma: 
PROYECTO D í L E Y 
Artículo Io Para fijar la situación defi-
nitiva que corresponde á loi jefes y oficia-
les do milicia?, voluntarios, movilizados y 
demás tuerzas irregulares que tom iron par-
le en nuestras guerras coloniales, repa-
triados con motivo de haber cesado la so-
beranía de España en las Antillas y Archi-
piélago filipino, ee observarán las reglas ei-
guieotes: — 
Ar t . Lo jefes y oficiales de referen-
cia, se clasificarán f "dividirán en los gru-
pos que á continuación se expresan: 
{a) En primer grupo quedaron com-
prendido.! los particulares v empleadas que, 
sin dejar de asistir por lo coraúa á su» t ra -
baics, establecimientos y oficinas, desem-
peñaban ciertos servicios de carácter mi l i -
tar, montaban guardias y corrieron los pe-
ligros consiguientes, habiendo obtenido re-
compensas las fuerzas de qua tomaron par-
te, por los hechos de guerra á que por acci-
dente hayan concurrido, 
I') En el segunio grupo se clasificarán 
todoe los que pertenecieron á unidades de 
combate, organizadas militarmente, some-
tidas á los preceptos de las ordenanzas y 
reglas de la disciplina, mandadas por ofi-
ciales del ejército ó por oficiales proceden-
tes de dichas unidades, mimbrados por los 
crpitanes generales en Jefe respectivos, 
siempre que tales fuerzas, maniobrando 
por si, ó siguiendo las coluraias, bat iéndo-
se donde el enemigo se presentaba, hayan 
prestado servicios de campana, u t i l i í ándo-
las los jefes de columnas de operaciones co-
mo á fuerzas del ejército. 
Ademán los jefes y oficiales que hayan 
pertenecido á las-expresadas unidades, ae-
berán hiber tenido que abandonar la po-
blación ó punto habitual do su residencia, 
por razón (Je ift* operacioaes. y contar más 
do tres hachos do armas ó seis meses por 
lo menos de campana, y sus sueldos recla-
mados y abonados por el ramo de Guerra 
los haya percibido con exclusión de todo 
otro babor del Estado, provincia ó munici-
pio, á monos quo el interesado hubiera ce-
di lo espontáneamente en interés de la Pa-
tria, eu derecho á toda clase de haber, du-
ranto el tiempo que tomara parte eu la 
campaña . 
c) Serán también comprendidos en el 
segundo grupo los jefes y oficiales que hu-
biesen sido heridos graves en acción de 
guerra, 6 estén en posesión de la cruz de 
San Fernando ó de la de María Cristina, 
aun cuando no reúnan todas las condicio-
nes expresadas en los párrafos anteriores. 
Igualmente quedarán comprendidos en el 
segundo grupo loa prácticos que fueron 
de loa cuerpos de ejércitos. 
Art . 3o Cualquiera quo sea el grupo en 
que queden clasificados, solo so eu tende rá 
por rep í t r i ados para los efectos de esta 
ley, cuantos, lue2:o de terminadas las gue-
rras, se vieron obligados á venir á España , 
y no habiendo sido pasaportados para vol-
ver do nuevo á ü l t r amar , se presentaron 
á las autoridades militares de la Península 
ó islas adyacontes, antes de expirar el pla-
zo señalado al afecto por la Real orden de 
13 de diciembre de 1800. 
Se reputarán también repatriados á loe 
que antes de haber terminado las guerras 
hubieren regrosado á España á cunseeuen-
cia do herida recibida en operaciones ac t i -
vas, debidamente justificada. 
Ar t . 4o Las recompensas que hayan ob-
tenido los que resulten comprendidos en el 
primer grupo, se estimarán suficiente pre-
mio á loa servicios que prestaron, quedan-
do á los interesados el derecho á reclamar, 
dentro dol plazo do seis meses contados 
desdo la promulgación de esta ley, la con-
cesión de cruces, medallas y diplomas á 
que se consideren acreedores, y abonándo-
seles en todo caso el tiempo de c a m p a ñ a 
reglamentario para jubilaciones y derechos 
pasivos, en sus respectivas carreras, á.los 
quo hubiesen sido ó fuesen funcionarios 
públicos. 
Ar t . 5° Loa comprendidos en el según 
do grupo tendrán derecho á retiro coira-
rreglo á las leyes vigentes, segón el empleo 
de que se hallaban on posesión y los años 
de servicios con aliónos de campaña , á te-
nor de las disposiciones que los establecen. 
Para computar los años do servicios se 
acumularán los que hayan servido en lae 
últimas guerras y «n las anteriores, y los 
quo tuviesen acreditados si hubieren sor-
vi lo anteriormente en el ejército ó la mari-
na, aunque después se licenciasen ó tetira-
fou. También será abonable el tiempo que 
sirviesen en otra carrera del Estado. 
A los quo no contasen con el mínimnn de 
tiempo señalado para tere- derecho á r e t i -
ro, con arreglo al párrafo anterior, so ¡es 
concederá dicho retiro con el minimun que 
la ley señala al empleo respectivo; pero eu 
este caso el retiro será temporal y por un 
plazo igual al número de sus años do ser-
vicio, con abonos de campaña . 
A los que hubieron pertenecido al insti-
tuto do voluntarios, les serán abonados pa-
ra este efecto los años de servicios efecti-
vos en el mismo instituto, contáudore por 
su mitad ol tiempo de ese servicio eu fun-
ciones de paz, además dol que se les com-
puto puranto la campaña. 
El plazo de pensión temporal no podrá 
ser menor de cinco años. 
A r t . 0" Quedan aprobadas cuantas dis-
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
1129 
Mercaderes 2.2, Habana . 
a52-27 V 
Gran taller de confecciones en ropa blanca 
para señoras y niños, 
Compostela n. 4 8 , entre Obispo y Obrapía 
C a n a s t i l l a , v e s t i d i t o s , c a r g a d o r e s , b i r r e t e s , canaisones , s a j ' a s , 
Bflatinges y todo cuanto ae r e l a c i o n a con la ropa b l a n c a p a r a s e ñ o r a s 
y t i ñ o s . 
S e v i s t e n c o c h e s * c u n a s y se a d o r n a n cestos . 
S e h a c e n corae t s á m e d i d a g a r a n t í z a n d a s u b u e n c ?r t a 
C (M6 alt 13a 5Ab 
F O L L I : T I N 
E L ÍDOÍ.O 
N O V E L A C O N T K M POR Á N E A 
ORIGINAL DE E . GARCIA L A D E V 3 S E 
(Hita coTela, pablicada en edHión de lajo. j con 
prncoro»»» lámu.aS en la Biblioteca U.úrertnl de 
io« í m » , Mootatcr y S ^ ó n . oe Bdrcclona, • « baila 
g n t M ) 0 ia , 'bre ' ia ^ D- I'u'< A m a g a , San M i -
(CONTINU A ). 
— [ Y R lo eabe nated, E l v i r a ! — c o n -
t e s t ó Fernando eolemneraeote. —sPor 
q a é no he de j c r a r l o f ¡ J a m á a de mis 
labiop, lo j o r o , l l egó W o í d o s de la do 
qaeaa ni aun la mAe ias ignif ioante de-
c l a r a c i ó n de amor! 
A l concluir la ú l t i m a trase, la voz 
ael mar ino fné lenta . U n a t o r b a c i ó o 
Profunda y e x t r a ñ a se a p o d e r ó de é l . 
•^as dos mujeres t e n í a n clavados en él 
Bus ojos. 
. r - Y a 'o ve asted, lo ha jn rado 
A h o r a ¿estará convencidal ¿Qné m á s 
Puedo hacer en sn obsequio! Oree 
asted qne Fernando la abandona por 
• • • • ¡Yo no lo r e t e o g e ! . . . . Le diré, 
e> quiere nated, que ponga fin á s u s 
«a« H e D R - r - FerQ*n(io. i ^ a a prome-
sas deBal t imore? ¡No haga penar por 
fVvorT á FaQDy, iYo Í Q ^ o P e n 
t n L l u ^a?Qe8a' aI d i r i g i r s e sncesiva-
m S ¿ £ vf Joven y a l m a r Í D 0 . d io á 
e s t a s p a l a b r a s un tono d i f í c i l de inter-
pretar: y a p a r e c í a n afectadas é i r ó n i 
cas, ya c ier to sent imiento de v a n i d a d 
se t r a s l u c í » en ellas. 
Fanny p r o t e s t ó con un m o v i m i e n t o 
de cabeza s igmfioa t ivo con t ra aqne l l a 
p r o t e c c i ó n de que la duquesa h a c í a 
alarde, y d e s p i d i é n d o s e secamente a ñ a -
d ió : 
—Siento, duquesa, haber la molesta-
do t an to 
Lpego m a r c h ó hacia la puer ta del 
s a l ó n . 
Fernando estaba a t u r d i d o . Su p r i -
mer impulso fué seguir a F a n n y . V a -
ci ló ; qoiso decir algo, y por fin no 
acei tó á p ronunc ia r frase a lgona . M i r ó 
á la .duquesa, ' y cua lqu ie ra en aquel 
instante hubiera podido notar la fas-
c i n a c i ó n que E l v i r a ^ e j e r c í a sobre 
aqnel hombre. 
— ¿ Q u é hace usted a s í , Fernando?— 
e x c l a m ó v ivamente al observar las 
vacilaciones dp; m a r i n o . — ¡ N o acom-
p a ñ a usted á Fanuy t |Lia deja usted 
irse sola? 
Fanny , al oir estas palabras , h a l l á -
base ya en el umbra l de la puerta . Se 
volv ió r á p i d a m e n t e y di jo al mar ino , 
qne ya la s e g u í a : 
—¡No dejo usted Bola á la duquesa , 
Fernando! 
C A P I T U L O I I I 
P A L A B R A S J U N T O A L MAR 
Poco» momeutos d e s p u é s , l a j o v e n 
s u b í ^ e o í a por la pendieute qne condu-
ce á la V i l l a E lsu , preciosa casita que 
posicionea se han dictado basta la fecha 
por el Ministerio de la Guerra y fueron 
publicadas en el Diario oficial y órdenes 
telegráficas del mismo minlsteaio, conce-
diendo, con motivo de la repatr iación, de-
rechos de pa?as. pasajes y medias pagas al 
personal de las ¡fuerzas irregulares, raovili-
zados ó de voluntario? de ios oiércltoa de 
Citramar, asi comn á los prácticos de los 
cuerpos armados. En fin de Junio de l'JOO 
cesarán estos abonos de pagas y medias pa-
gr.s que se han venido concedienio hasta 
ahora; pudiendo otorgarse por una sola vez 
pasajes para ellos y sus familias con el au-
xil io de dos pagas de marcha al respecto 
de la Península á cuantos soliciten regre-
sar á Ultramar antes de finalizar el referi-
do año, entendiéndose entonces que reuun-
cian á todo otro derechu que les pueda co-
rresponrler ñor la presente ley. 
Art . 7? Interin se determina la clasifi-
cación prevenida en esta ley, los jefes y ofi-
ciales movilizados y repatriadosque reúnan 
las condiciones que son necesarias para que-
dar coiuiirendídos en el grupj) segundo, así 
como los prácticos, gozarán del tercio de 
eueldoal tipo de la Peuinsula, con arreglo al 
empleo que ejercían al disolverse las fuerzas 
irregulares de que formaban parte. 
Ar t . S? A fin de evitar abonos de habe-
res duplicados en un mismo mes por dos con 
ceptos distintos, se publicará en la "Gaceta 
de Madrid" relación nominal do los jefes y 
oficia'es y prácticos que, por estar com-
prendidos en esta ley, sean dados de alta 
en las nóminas de Guerra para los efeti^os 
del artículo anterior, y los interventores y 
ordenadores de pagos y demás funcionarios 
públicas á quienes competa, da rán cuenta 
al Ministerio de la Guerra, siempre quo se 
conceda sueldo á alguno de los ipdividuos 
que se hallaren en ese caso y deba cesar en 
la percepción de uno de dichos habe-
res, por lo estatuido en las leyes genéralos 
del Reiuo. 
Dispasición t rans i to r ia . 
Los repatriados del Archipiélago filipino 
que por haber estado prisioneros no pudie-
rou presentar sus solicitudes dentro del pla-
zo marcado on la Real orden de 18 de D i -
ciembre de 1S09, podrán hacerlo dentro do 
cuatro meses, contados desde la promulga-
ción de la ley. 
Palacio del Congreso-i;' de Marzo de 1000, 
Faustino Rodríguez San Pedro, presidente; 
Francisco Lastres. Luis Angosto, José La-
chambre, Javier üga r to , Marciauo Donoso 
de la Campa, Miguel Villanueva, Luis Ma-
richalar, secretario. 
LA L E Y T E UTILIDADES 
La Gaceta publica la l«y de utilidades. 
Por su importancia y por haber sufrido rao-
d ficaciones durante sn discusión en.ambas 
Cámaras , creemos conveniente reproducir 
algunas de sus princip lies disposiciones, ad 
virtiendo que desaparece el impuesto sobro 
sueldos y asignaciones. 
L O S E M P L E A D O S C I V I L E S 
Los sueldos, sobrejueldo?, dietas y gastos 
de representación de ias clases activan c i -
viles, y de los presidentes y vocales de cor-
poraciones admimsirativas, coo thbu i r áo en 
la proporción siguiente: 
Hasta L50D losetas, P! p í por 100. 
De l.úül a 2.6 IQJ el.12 Mein id. 
Do 2:5 ' I á 5 00 >, el 14 idem id. 
Do 5.ñ0i á 7,500. el 10 ictsm id . 
De 7i5 1 a U.DOO, el 1S idem id. 
De !_' 501 en adelante, el 20 idem id . 
uas k.v.ti '^iciones, haberes de tempore-
ros, premios ó intit 11 li'/nniones, contribuii 
rán con el 12 por 100 de la 'cantidad perci-
bida. 
L O S M I L I T A R É S 
Los generales, jefes v oficiales del Ejérci-
to y Armada y sus asimilados, pagarán con 
arreglo á la siguiente escala: 
Canitanes v subalternos 5 por 100 
.Tefes 10 'dem-
Generales de brigada 14 
Los demás generales * l ídem. 
Las clases de tropa y sus asimilados que-
da rán exentas de todo'impueeto. 
Las gratificaciones, haberes de tempore-
ros, premios é indemnizaciones contr ibuirán 
con el 12 por 100 de la cantidad percibida. 
L A S C L A S E S P A S I V A S 
Los haberes de las clases pasivas del Es-
tado, civiies y militares, casa real, provin-
cias y municipios, contribuirán con arregm 
á la siguiente escala: 
Hasta l.'iOO pesetas, el 15 por 100. 
De 1.501 á 2.500, el 10 idem id. 
De 2.501 á 5,000, el 1S ídem id. 
• De 5.001 en adelante, el 20 idem id. 
L O S E M P L E A D O S D E D I P C T A C I O N E S 
Y A Y U N T A M I E N T O S 
Los sueldos, haberes y asignaciones de 
los empleados de las Diputaciones provin-
cialas y Ayuntamientos contribuirán en la 
proporción fiiada en la siguiente escala: 
Hasta 1.000 pesetas, eí 6 por 100. 
De 1,001 á 5,000, el 12 idem id. 
De 5,001 en adelante, el 16 idem id . 
Loa maestros de Instrucción primaria 
cont inuarán exentos del impuesto. 
E M P R E S A S P A R T I C U L A R E S 
Paga rán 10 por 100 do los sueldos, die-
tas, asignaciones, retribuciones ó sra t iñea-
ciones ordinarias ó extraordinarias que dis-
fruten los direcrores, gerentes, consejeros, 
administradores, comisionados, delegados ó 
representantes de los Bancos, Compañías, 
Sociedades, Montes- de Piedad, Cajas de 
Ahorros y Gorporficiones de todas clases, 
con las excepciones que expresa, y los ad-
ministradores de fincas, rentas, etc., per-
toupcientes á cualquiera clase de persona ó 
Corporaciones. 
Pagarán el 5 por 100 de sus sueldos, die-
tas,, gratificaciones, etc , los emoleados de 
toda clase do empresa y particulares, excep-
tuando los jornales y haberes inferiores á 
1 500 pesetas. 
C Ó M I C O S Y T O R E R O S 
Pagarán ol 5 por 100 de sus asignaciones 
los artistas dramát icos ó líricos, toreros, 
pelotaris, acróbatas , etc. 
A C C I O N E S D E C O M P A Ñ I A S 
Pagarán el 15 por 100 de las utilidades 
liquidas quo obtengr-.n los Bancos de emi-
sión, descuento y, en general, todos los 
Bancop, ya operen sobre bienes inmuebles, 
ya sobre valores mobiliarios. 
Paga rán el 12 por 100 de las que obten-
gan las sociedades por acciones; excepto 
las mineras, y las que, encargadas por 
arrendamiento ó concierto de servicios pro 
píos del Astado, tengan, estipulada con el 
la exención do la-contribución industrial. 
Esta excepción-no afecta á los couceptos de 
la:tarifa 'J1 
Pagarán el 5 por 100 los dividendos de 
.las accionrs do todos los B iucos, ya operen 
sobro bienes inmuebles, ya sobre valores 
mobiliario?. 
Pagarán el.3 por 110 los dividendos de 
las acciones de lae-s-ociedades anónimas de 
todas clases, y los de las Compañías de fe-
rrocarriles ó quo exploten trauvi.is. canales 
y demás concesiones, sean ó no rever tibies 
al Esta io ó á los mutiicipios, y los de ac-
cioneí» de la Compañías auóuim .is dedica-
das á la navegación. 
Las acciones de las Sociedades anónimas 
mineras pagarán el 2 por 100 sobre el im-
porte de loe dividendos, 
j voeu<ip exceptuados de ese impuesto las 
A L O S 
Pava desinfectar, combatir las 
supuraciones y dcstniir los mi-
crobios patógenos quo son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
I l j i S t e i ' i n a . quo prepara 
el Dr. Gonuilez. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro do la nariz 
y en las afecciones do la gar-
ganta; en los Intstornos del 
aparato gémifo-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso do la X j i S t e -
r i l l S . , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
eran provecho. 
Tiene la ventaja la ü L i i s -
t e r i n s , del Dr. GoiKáJes 
sobre los demás antisépticos 
do que no es cáustieó ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre quo hay que limpiar ó 
destruir los malos plores dol or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vendo en la 
| B o í i c a y Droguersa de S . J o s é 
Habana 112. estiuina á Lamparilla, 
H A B A N A . J 
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rKEPABADOs ron El, Ij 
DFL GONZALEZ, m 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son variaa: la piel, 
qne es la qne sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó do granos que dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BOHATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mola. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la' picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los recienuacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hâ v nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
i Cüiiiailo con las innlacioDES I 
Se preparan y Tcuden en la S 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. J C S É l 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
1 A b 
habi taba con sn padre sobre una p i n 
toresca altor*», cerca del mar. 
A moy corta d is tancia de l a V i l l a 
Elsa el camino hace nna r á p i d a c u r v a 
que avanza sobre loa p e ñ a s c o s donde 
rompen las olas, s i t i o por laa ta rdes 
moy freooentado, á la hora del paseo, 
poro bastante so l i t a r io en cnan to o ie r ra 
la noche. 
Acababa Fanny de en t ra r por aque-
l l a co rva del camino cuando Fernaudo 
se le a p a r e c i ó . L legaba é s t e por un 
escabroso sendero, agudo atajo qne 
nadie sigue de noche y por donde m u y 
pocos pasan de dfa. 
— F a n n y — e x c l a m ó el mar inocon voz 
e n t r e c o r t a d a — ¿ m e pe rmi t e usted qne 
la a c o m p a ñ e , s iquiera sea on momento? 
— i A b ! — m u r m u r ó la j o v e n con tono 
s a r c a s t i c o . — ¡ E s , sin duda, per obede-
cer á la d n q n e s a f . . . . 
— ¡No, F t t üny ! A l ven i r á su en-
cuentro obedezco solamente á mis pro-
pios i m p u l s o s . . . . 
— ¡ Y esos propios impult ios no pe 
raanitiestan sino cuando la duqoesa le 
d ic ta sns ó r d e n e s l Ó r d e n e s qne, 
por c ier to , yo no he ido á ped i r l e 
— ¡ V a m o s , F a n n j ! ¿CnAl es la cansa 
de tantos r e p ^ c h e s t ¡ N o acabo de ha-
cer de lan te d \ la duquesa on j u r a -
mento f 
— S í , es ve rdad , y poco antes, el 
qne Inego j u r a b a e s t r e m e c í a s e conmo-
vido a l estrechar la mano de la cele-
brada hermos-nra con quien ee c r e í a 
botas 
—¡(Jómol 
—¡Sil Y sn voz t emblaba con a g i t a -
c ión profond a. . . , 
— ¡Oh, Fanny! 
— Y si yo no aparezco, cae r end ido , 
de seguro, ante el í d o l o Y o lo im-
pedí acaso No quise asist i r á l a es-
cena de mi propia h u m i l l a c i ó n . . . 
— ¡ B a s t a ! . . . 
— F u i á casa de la duquesa á a n u n -
ciar á mi r i v a l que a c e p t á b a l a lucha , 
no la lacha h i p ó c r i t a de vanas coque-
t e r í a s y de obscuras in t r igas , sino l a 
lacha cara á cara, frente á frente. F u i 
á que supiera que no me r e s ignaba á 
ser vencida sin combate, y que lo qne 
^ara e l la era s ó l o ana d i s t r a c c i ó n , no 
s imple pasatiempo, era para mí a lgo 
m á s serio y t r a scenden ta l . . . . , uocom-
promiso solemne, sellado con una p r o -
•iM-<a de m a t r i m o n i o . . . . 
L a joven no só lo s u a v i z ó el tono con 
qne m a n i f e s í a b a su enojo al m a r i n o , 
wino que é s t e podo no ta r c ier tas infle-
xiones de voz que revelaban coa toda 
evidencia c u á n t a era l a amorosa ter-
n n r » qne por Fernando s e n t í s F a n n y . 
— N i por on solo ins tan te he pensa-
do en fal tar á nuestro compromiso, n i 
o l v i d é j a m á s la promesa qne nos h ic i -
mos eu B ^ l t i m o r e — e x c l a m ó él con cier-
tf» gravedad, acompaQada de una elo-
cuente e x p r e s i ó n de c a r i ñ o . 
Luego, cogiendo la mano de Fanny y 
e s t r e c h á n d o l a entre las suyas, a ñ a -
d ió : 
— i F a n n y l que desaparezca ese enojo 
Sociedades cooperativas de crédito, de 
producción y consumo de las clases obre-
ras. 
P R O I I 1 B I C I Ó N D E R E C A R G O S 
Las cuotas de la contribución sobre uti-
lidades no podrán sufrir recargo alguno, 
ordinario ni extraordinario, para atencio-
nes provinciales ni municipales. 
O T R A S D I S P O S I C I O N E S 
La ley contiene otras muchas disposicio-
nes sobre declaración de las utilidades, 
procedimientos para el cobro del impuesto 
y penalidades para los infractores, que por 
su mucha extensión no podemos repro-
ducir. • 
LAS HUSLGAS 
. jBarcc/orm, 31 tarde ) 
L O S C A R G A D O R E S D E C A R D Ó N 
Continúa sin resolver la huelga de carga-
dores y descargadores de carbón. 
Los buelguestistas, en número considera-
ble, acudieron á las seis de la mañana á sus 
ordinarias tareas; poro al ir á darse la se-
ñal do entrada los grupos se opusieron á 
ello, teniendo que tocar la corneta uno do 
los agenfe? do la autoridad. 
El llamamiento no fué atendido, y en 
vista de ello, los patronos optaron por ce-
rrar los almacenes. 
Los huelguistas recorrieron en act i tud 
pacífica el muel e de San Beltráo, ocupado 
por la policía yfuerzas de la benemér i ta . 
La huelga eí tá ocas innandógrandes per-
juicio?, siendo varlaf» ias fábricas eti que" 
comienza á sentirse la falta de combustible. 
Continú in ias entrevistas de patronos y 
obreros con el gobernador. 
C I N T E R O S Y F U N D I D O R E S 
D E M A N R E S A 
Los obreros cinteros de Manre ía han pe-
dido aumento de jornal, amenazando sino 
se les conceda con declararse en huelga. 
Los fundidores de la misma población se 
han negado á aceptarlos moldes proceden-
tos de la fundición del reñor Dbacb, cuyos 
obreros so ha l l»nen hurlga. 
Loaprimeros han dejado también e'. tra-
bajo. 
Ra fallecido en Madrid el señor don Jo 
sé del Castillo, redactor de •#/ Correo Es-
p a ñ o l . autor áei libro E ika t ipunan ó el 
Jilihusierismo en Filipinas. 
Descanse en paz el disiinguido compa-
ñero. 
LA UN ON NACIONAL 
Madr id . 31 de marzo . 
L O Q U E D I C E E L S E Ñ O R P A R A I S O 
Según parece, el Sr. Paraíso dij > ayer, 
hablando ante varios amigos, lo siguiente: 
" E l gobierno ha creído de su deber el 
probibir la manifestación. Seguraraent^que 
lo habrá hecho ante las noticias qne haya 
recibido de provine ae. en donde algunas 
de las manifestaciones hubieran sido tan 
iníponemesó mas que la de M idrid, y por 
cuya circunstancia suponía que podía alte-
rarse el orden. 
"Nosotros—anadió—aparre de la intran 
quiiidad que nos h i quitado, hemos gana-
do con la prohibición; porque ella nos l le-
va á sustituirla por actos de más impor 
tancia." 
En una i«/erí;/fj(» que publica.anoche E l 
EspaTfint, pónonse en labioa del señor Fa 
raiso las siguientes palabras: 
' ¿f-a resistencia a lpigu? Nada puodo 
decirle á usted aúu sobre el asunto. No he-
mos de hacer y aconsejar á los que nos si-
gnen sino aquello que jiuguemos conve-
niente al país. Si creemos que lo es, tenga 
usted la Mid^ncia deque acooseiareroos la 
resistencia á tojo trance." 
E L S E N O R O O S TA 
k El mismo colega escriba 
VQjijzá suponga.el Sr. Costa.que la pro-
biblcíoa <i¿ .maniíestacói) del domingo 
es una torpeza del "giibior»."-; pefe-h'iy qlie 
tener on cuonta que diio a ioche en el Cir-
culo do la Unión Mercantil: "puede que yo 
en su ca-o hubiese tenido que hacer otro 
tanto-" 
p e todos modos, es muy probable que el 
señor Costa crea que esta prohibicióu ha 
añadido importancia al acto prohibido. 
Por depronto, nada tendría d e e x t r a ñ o 
que ciertos elemeutos radicales trataran de 
sacar partido de la situación, y lo propu-
sieron así ó la Unión Naoional." 
En cuanto á la conducta de este organis-
mo frente á la actitu i del gobierno, quizá 
ol señor Costa hava medido toda la grave-
dad que encorraría-c «nte^tar á 1» prohibi-
cióu con la resistencia pasiva. Y auuque 
de manifestaciones del señor Costa paeie 
colegirse que no repugnar ía llegar á la re-
volución económica, de otras quizá se de-
duce que no cree llegado el momento de 
emplear recurso que como ñltímo mira, por 
ser de tan extremada índole. 
La manifestación en local cerrado, es de-
cir, el meeting, tampoco merece las simpa-
tías del Sr. Costa, puesto que en ól, dad-i la 
disposición de ánimo de "los de abajo", ha-
bría que emplear un lenguaje francamente 
revolucionario ó fracasar. 
¿Podría, en opinión del Sr. Costa, in ten-
tarse una aproximación á una fracción po-
lítica ya dispuesta para ocupar el poder, 
.en el cual sería hacedora la realraación del 
programa de la Unión Nacional? 
Mucho suponer sería suponer esto; poro 
lo que puede asegurarse es que ol tempe-
ramento del Sr. Costa no se halla dispueító 
á radicalismos como los que censtituyen 
fondo del pensamiento del Sr. Para íso y l o i 
que le siguen. 
U U M E N S A J E A L P A Í S 
Más de dos horas permanecieron reunidos 
ayer tarde loa Sres. Costa, Paraíso, Munie-
sa, Rubio y nerraejn. qne son loa individuos 
del directorio de la Unión Nacional que se 
hallan en Madr id . 
Se acordó desistir de entregar personal-
mente y en comisión solemne á lo* presi-
dentes de ftis Cámaras el mensaje que se 
pensaba escribir. 
El mensaje será dirigido al país y publ i -
cado en la^prensa. enn la firma do los Sros. 
Co^ta, Paraíso y Alba. 
Ya está redactado el documento, pero se-
rá objeto do reformas en vista de la acti-
tud dol gobierno. 
E N V A L L A D 0 L I D 
Valladohd 31 (12. 30 madrugada) 
En el Círculo Mercantil se han reunido 
las mismas entidades que asistieron á la 
j un tado ayer. 
En la do boy ee ha puesto de relieve ol 
efecto causado por la medica prohibiendo 
la manifestación. 
Según los oradores, éste ha sido por ex-
tremo favorable para los elementos que 
constituyen la Unión Nacional, en la creen-
cia do quo el gobierno les tiene miedo 
So ha acordado de quo los comerciantes 
ostenten, grandes carteles donde se diga: 
"Cerrado por adhesión á U Unión Nacio-
nal ." 
Aunque muchos de dentro y fuera d é l a 
junta opinaban que debía realizarse la 
manifestación á despecho do la orden pro 
bibiim lola, las personas sensatas y juicio-
sas han hecho triunfar el temperamento de 
acatar lo dispuesto. 
Do todos modos, si eb domingo hace 
buen tiempo, el Campo Grande, que era el 
sitio destinado por los manifestantes para 
reunirse, se verá muy concurrido. 
En el expreso ha salido D.Santiago Alba 
llamado por los señorea Para íso y Costa. 
C A M B I O D E G O B E R N A D O R 
V o liado l i d SU {% «.) 
En el tren de las dos y media do la ma-
drugada ba llegado el nuevo gobernador 
civil do esta provincia, Sr. Díaz de la Pe-
draja. 
Á pinar de lo intemnestivo de la hora le 
esperaban en la estación el gohernadr sa-
liente, D. Lorenzo Muñiz, y la plana mayor 
del silvelismn local. 
Hoy al medio dia se ha hecho cargo del 
mando, quo le ha sido entregado por su an-
tecesor. 
Este al cesar deja gratos recuerdos de 
su gestión administrativa, en la cual ha de-
mostrado tanta competencia y celo, como 
capacidad é independencia en los asuntos 
de la política local. 
La provincia le debe el haber puesto al 
dia todas las atenciones de instrucción pú-
blica, que se hallaban abandonadas par 
los Ayuntamientos. 
También ha merecido elogios por sn 
enérgica campana contra el j n e g r ^ v ^ ^ d 
ra Tnrr^tíTCín^aTr'hTr-r^ raiz. 
En el Carabanchd Alto falleció repenti-
namente, el pundonoroso intendente de 
Administración militar, D. José Lisón. 
El finado, persona de relevantes condi-
ciones personales, tenía una gran cruz por 
méritos de guerra, pues hab ía asistido á 
las anteriores de Cuba y Filipinas. 
UN C A T E D R A T I C O 
del Instituto de G'jón, se ofrece al público 
en general para dar lecciones á domicilio de 
primera y segunda enseñanza. Para mita 
poi menores dirigirse á la sas t rer ía "Laa 
Tullerias;" San Rafael núm. 20. 
2118 alt d 4 - l l a4-14 
TODA8 L A S E L E C C I O N E S 
son acertadas en los ESTADOS U N I D O S porque en cual-
quier art ículo los precios son por e tenor da los si^aienbes: 
Piqué de cordón b l a : : ^ y color entero con una vara 
de ancho á 15 centavos. 
Sedalina y otras telas de novedad y niuy bonitas á 
10 centavos. Organdí color entero en todos colores irsteal. 
Fiques estampados, vara de ancho, dibujos de moda, á 
real y medio. 
Percales franceses, anchos dibujos de fantasía, á real. 
Nansus color entero con lista arrasada á 10 centavos. 
Crea garantizada de puro hilo, yarda de ancho, á cen tén 
la pieza. Tiras de 5 1 \ . 10, 15, 20. 25 y 30 centavos. 
Cutres madapolam, warandoles, sobrecamas, y todos los 
artículos del giro se venden en los almacenes de tejidos 
L O S E S T A D O S u a r i D O S , San Rafael y Galiano 
á precios más baratos que todas las demás casaa. 
c 542 alt 
en segnida! . . . . Si a lguna vez, i n v o 
Inntar iamente , la hice sufr i r , yo só que 
me lo p e r d o n a r á H a y en la v i d a 
inesperados accidentes é impensadas 
sorpresas qne, á lo mejor, t u r b a n por 
un momento al hombre m á s sereno y 
m á s f i r m e . . . Desde hoy a ú n la quie-
ro míis qne hasta a q u í , adorable F a n -
n y . , . H o y fcé c u á n t o valen la s ince r i -
dad de ens sentimientos, sn c a r á c t e r 
noble y leal y sn c o r a z ó n de oro . . . . 
Sus cualidades exoelentes y sus ina-
preciables v i r tudes tomaa hoy á mis 
ojos nnevo r e a l c e . . . P e r m í t a m e qne le 
d iga: 
— ¡ Y o te amo! 
L a mano de la j o v e n temblaba, iner-
temente o p r i m i d » por las del marino. 
D n hondo emspiro e s c a p ó s e de los la-
bios de Fanny . 
— ¡ S i f . . . ¡Yo te amo, Fanny , y n i n -
guna o t r a major en el mundo o y ó nun-
ca de mí esas p a l a b r a s ! . . . — d i j o Fer-
nando balbuciente. 
E l l a le m i r ó con da lzura . 
L » Inna comenzaba á elevarse, y á 
sn p á l i d o fulgor v e í a s e á la j o v e n fijar 
sobre el marino ens grandes ojos de 
color azul obscuro, m á s obscuro qne 
el del cielo, mientras sobre sn frente 
jugneteaba el v iento acariciando sus 
rizosos cabellos c a s t a ñ o s . 
L a naciente Inz del astro de la no-
che daba mayor blancura á sn ya blan-
q u í s i m a tez, d is ipando el fino color de 
rosa de sus meji l las ; mas no borraba 
la deliciosa e x p r e s i ó n de los labios de 
Fanny , frescos y rojos como dos cere-
zas, n i la s ingu la r gracia , a l g ú n t a n t o 
i n f a n t i l , qne prestaba á sn fisonomía 
nn l igero hoyuelo que so l í a f o r m á r -
sele bajo de la me j i l l a i zquierda , cerca 
de los labios. 
E r a la naturaleza de Fanny una na-
turaleza eu ex t remo sensible; bajo la 
menor i m p r u s i ó n todo su ser v i -
braba . 
H a b í a en sn semblante , s iempre ani-
mado, una d ia fan idad , nna t ranspa-
rencia, qne p e r m i t í a ver con perfecta 
e x a c t i t u d y sin e s í u e r z o a lguno, coa 
sólo mirar su rostro, c u á l e s e r a n los 
sentimientos y aun las m á s pasajeras 
impresiones que la ag i t aban . 
L a j o v e n guardaba silencio; pero sa 
mi rada dulce y expresiva, sa ardiente 
r e s p i r a c i ó n , que en vano procuraba re-
p r i m i r , y el temblor de aquel la mano 
que Fernando estrechaba é n t r e l a s su-
yas, decidieron á é s t e á l levar hac ia 
su pecho y á colocar sobre sa c o r a z ó a 
la mano de Fanny, exc l amando : 
— ¡ D i m e qne me amas! ¡Yo te a d o -
ro! 
J a m á s Fernando y Fanny se h a b l a n 
t u t e a d o . 
En los p a í s e s donde las coa tnmbres 
sociales son m á s l ibres j jne en el n ú e s -
t ro , donde las s e ñ o r i t a s pasean ó via-
jan solas, sin que por el lo sufra abso-
lu tamen te nada la r e p u t a c i ó n de la 
q ae mant iene i n c ó l u m e en v i r t u d , loa 
novios no se t u t ean eino la v í s p e r a de 
K u l asamien to . 
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VALENCIA 
L a v í s p e r a y d í a de ¡San JOFÓ 
la 
se ha 
t r a d i c i o n a l celebrado en Va lenc i a 
flepta de IBB ful les. 
L m folies es ona de r.neetras fiestas 
n ÚH t í p i c a s y alegres, y en la caa l no 
iu te tv ienen n i las arcas mnnic ipa les n i 
IES e c l e s i á s t i c a s . Todo queda á cargo 
de U i n i c i a t i v a del vec indar io , y por 
el 'o resal ta ona fiestacon mucho sabor 
y rn!or local . 
G r a n par te d é l o s lectores del D i a r i o 
«?ot)OterAn efta üeí-ta, ODOS por haberla 
v i s to y otros de o í d a s , pero en honor a 
]¿i m i n o r í a profana d a r é de el la una 
l igera e s p l i c a c i ó n , antes de en t ra r en 
lo qne debe ser objeto de esta c r ó n i c a . 
L « 8 falles son n i mAs n i menos qne 
unos catafalcos, const ru idos con unos 
bastidores, sobre los cuales sa ven v a . 
r i f a monigr tes , que representan a lgu-
na escena de la v i d a p ú b l i c a ó p a r t i -
c u l ü r de determinados i n d i v i d u o s . Es-
tos catafalcos se colocan la noche an-
Ip r io r de la v í s p e r a de San J u s é en la 
v í a i úb l ioa , y son quemados con gran 
re^ rc i jo del i ú b l i c o la nocBe del c i t a 
tío hauto. D u r a n t e los dos d í a s qne 
permanece plantrada la / a / í i , los edif i -
CÍOP cercanos á el la aparecen engala-
nacics con co gaduras y banderas, y 
nu;» u ú ' i c a ameniza el acto con sos 
a l e g r e » sonidos. 
De algunos ftños i esta par te se ob 
D.MVa que esta fiesta ha perdido algo 
de *n p r i m i t i v o c r t r ác t e r . A n t e s las 
a lo . l l «n siempre á ehismes de 
vei indad , ó por lo m é n o s do loca l idad , 
y esto les duba c ier to i n t e r é s qne hoy 
va (leFBparecieodo. E l genio picares 
co d ' n u e s t r o pueblo daba ana mnes 
t r a muy ga l l a rda en esta fiesta, t an to 
•por la ek coióo del asunta, como por la 
v E x o l i c a c i ó n de la fa i la" , unos l i b r i t o s 
Jonde en versos m^s ó menos correo 
top, se esplicaba embozadamente lo qne 
eigii if icaba aquella escena, l levada 
la f ü b l i c a v e r f ü ^ n z a , y que se p o d í a n 
a d q u i r i r por diez 6 quince c é n t i m o s . 
l í n y son pocas las fo l l a s de esta ín-
dole que se l evantan . L a m a y o r í a ala 
den & asuntos po l í t i co s ó internaciona-
les, ó a cuadros p l á s t i c o s de a lguna es 
cena de Ja obra tea t ra l m á s en boga. 
Pero io que ha perdido esta fiesta 
en ingenio lo ha ganado en arte. A n t e s 
se a t e n d í a m á s á la m é d u l a del asun-
to; hoy se presta m á s fijeza á s n ej<icu 
c ión . Y á este cambio han c o n t r i b u i d o 
por una par te el e sp i r i t a de la é p o c a 
q u f va borrando lo t í p i c o de o a d » lo 
ca l idnd, y lo Kc t-Penat que ha es t ima 
lado á l o » / a l e r o s concediendo un pre 
mió al catafalco mejor. 
Este a ñ o ha dominado en naeotras 
f a l h s la nota anglo boer, pero con po-
co acierto. Sin duda nuestros falleros 
concibieron sus asuntos cuando los i n -
gleses caminaban de fracaso en f raca-
so, s o r p r e n d i é n d o l e s la de r ro ta de 
K r o n j e con todos los trabajos ya he-
chos. Y l legó la v í s p e r a de San J o s é 
y vimos cinco ó seis catafalcos con a lu-
eiones completamente trasnochadas á 
las v ic tor ias de los l o a r s . 
A pesar de esto, el ' -Rat-Penat '* 
c o n c e d i ó el premio á una de las c i t a -
dap, en la que se ve í a una enorme p i -
pa, de cuya cazoleta pngoaban por 
sal i r varios soldados iog'eses. J u n t o 
á la pipa, t r anqui lamente s» n tado t o -
Lfé, se destacaba la ar rogante 
figurado K r o n i e . " n^n ¡a e j ecuc ión de 
esta " f a l l a " , verdadera obra de ar te , 
b a t í a n in te rven ido d i s t i ngu idos p in -
tores. 
T a m b i é n han sido muy elogiadas la 
<lfallau cons t ru ida en la Plaza de To-
ros, qne representaba escenas de nnes-
t r o mí rcado, y la de la P laza de las Co-
medias, que á no haber tenido el asun-
to < xcesivamente escabroso, q u i z á s 
hubiese sido la premiada : de todas las 
de este a ñ o , indudablemente era la m á s 
t í p i c a . 
li» ñ e r e Las Provincias de Valenc ia 
del 26: 
' 'De Santa Magdalena dan cuenta 
dei naufragio de una barca pescadora 
de Pef i i scol» que iba t r i p u l a d a por el 
p a t r ó n l lamado Juan , y A g u s t í n Si-
m ó . 
E l naufragio, qne o c u r r i ó en el pun-
to l lamado del Pebret , lo m o t i v ó el 
iner te v iento de la par te Sur que reí 
naba. L a barca y los t r i pu l an t e s fue-
ron arrol lados por lae olas, permane-
ciendo é s t o s largo ra to bajo el agua. 
cabo de carabineros J o a q u í n P é -
T e z Cifuentes, con alguno? ind iv iduos , 
se disposo para salvar á los n á u f r a g o s , 
y al efecto, provis to de cuerdas y de 
nna larga c a ñ a , m e t i ó s e mar adentro, 
l legando hasta la barca. E l p a t r ó n 
de é s t a a s i ó s e á la c a ñ a y g a n ó la pla-
ya: pero su c o m p a ñ e r o , por no q u e r é r 
abandonar la e m b a r c a c i ó n en un mo-
mento opor tuno, p e r e c i ó abogado, apa-
reciendo su c a d á v e r en el s i t io l lamado 
de Aldebón , del t é r m i n o de P e ñ í s -
cola. 
El cabo P é r e z ha sido objeto de ma-
chos elogios por el servicio que ha 
prestado. 
Por otro a n á l o g o á é s t e se le con ce 
d ió la cruz del M é r i t o m i l i t a r con dis-
t i n t i v o blanco, pensionada. 
D e s p u é s de salvar al o a t r ó n , y á 
causa de Ice esfuerzos que h a b í a hecho 
• o f r i ó un s í n c o p e , siendo a u x i l i a d o 
convenientemente por sos c o m p a ñ e -
ros.'* 
Colegio de B e l é n 
E l o . ^ o í n g o 22 del ac tua l , á las seis y 
media de la tarde, se e f e c t u a r á en 
este acredi tado establecimiento una 
Academia de B ie to r i a Un ive r sa l eon 
proyecciones f o t o - e l é c t r i c a s p res id í -
da por el l i m o , y K v m o . s e ñ o r Doc-
tor D . Donato S b a r r e t t i , Obispo de 
la nabana , con el s iguiente p ro -
g r r m a : 
E l mundo allende la Cruz 
busca á Cristc-Key. 
E l Hundo religioso con sus aberraciones 
papanas y sombras hebraicas busca á Cris-
to-Victim.. para, proclamarle Sacrihcadory 
Víctima de los altares. —La Voz de loa Sa-
criP.cios. 
E l Mundo /»>on'co con sus opresiones y 
distinción de castas bu?ca á Cristo-Igual-
dad para proclamarle Hey-Libertador uni-
verenl. —El esclavo y el niño en cadenas: la 
mujer en la depyidación. 
E l Mundo selvático con «ns ferocidades y 
barbaries busca á Cristo-Mansedumbre pa-
ra proclamarle Rey-Conquistador de loa co-
rarooes, —Los gladiadores; "Paoem et Cir-
censes": Cristianos i laa fiaras. 
E l Mundo d i n t i fi 'o oatre las fosforescen-
cias y errores del paganismo busca á Cris-
to-Verdad para pn«clam ir le Rey-Suprema 
Luz de las inteligencias.—Las ciencias y 
los sabios de la ant igüedad. 
E l Mundo ariistico con sus inspiraciones 
mitológicas busca á Cristo-Belleza para 
proclamarle Rey-Engrandeceior del genio. 
—Las artes v los artistas paganos. 
E l Mundo bélico entre los horrores y es-
truendo de las batallas busca á Cristo-Paz 
para proclamarle Rey-Pacificador de las 
Naciones.—La guerra s n Cristo. 
E l Mundo impío con sus odios judáicos, 
heréticos y diabólicos, busca la destrucción 
del reino de Cristo, y perece sin conseguir-
lo, exclamando: "¡Venciste Galileo!" 
E l Mundo squen3e la Cruz 
eoza de Cristo Rey. 
Jesucris'o.-Dios-Vicrintn, triunfa del mun-
do idolátrico, y con su í í l e í i a establece en 
el mundo la única Religión verdadera.—La 
Relisión por Cristo. 
Jesucristo, Rehabi'ifador de l i Human i -
dad, triunfa de la eaclavitu'i v des radac ión , 
y establece el reino de la verdadera liber-
tad y erandeza.—La libertad é igualdad 
por Cristo; Instituciones redentoras. 
Jesucristo, Fuente de fraternidad, triunfa 
de la crueldad y ecoismo, y establece el 
reinado de la caridad y. herois-no cristiano. 
—La fraternidad por Cristo: instituciones 
benéficas. 
Jcsurr-sto. Maestro de toda verdad, d i s i -
pa las tinieblas del e T o r . -rompo las cade-
nas del estacionismo anticuo, y establece el 
reinado del verdadero progreso.-La Cien-
cia ñor C'isto. 
Jesucristo, Soberana VeVezr, triunfa del 
mundo de la materia, y establece el reina-
do de la nobilísimair.spiración cristiana — 
El arte por Cristo: creaciones art ís t icas. 
Jesucristo. Principe de Paz y Fundamento 
de toda justicia, triunfa de la iniouidad de 
la fuerza, y establece el reinado de la paz 
cristiana.—La eruerra por Cristo. 
Jesucristo.^ Amor encarnado, triunfa de 
las maquinaciones satánicas por el heroís-
mo de susenviadoo, y, abriendo su Corazón 
atrae hacia Sí al mundo, que rendidT canra 
ol himno triunfal '-Cristo vence, Cristo rei-
na, Cristo impera.'* 
Simbolismo del pro^ramu 
Don Antonio S. Bustamante y Pulido, 
Alumnos académicos 
D. Luis G. de Mendoza y F evre. 
Clodomiro Díaz de la Bárcena y 
so, 
Gonzalo Freyre de Andrade y 
quez. 
. . José Maria Bilbao y Mart ínez . 
Pedro-
Veláz-
Riraas de gratitud: Don Cesar Carvallo y 
Mi veres 
Melodía de L . Denza,—Solo—Don Rami-
ro Porto y Vandrell. 
D. Pedro Pablo Gastón y Rosell. 
JOPÓ Maria Arango y Arango. 
. . Alfredo Pérez-Malo y Fernández . 
Ernesto Bernal y Ferrer. 
La Bumnnidad sin Cristo,—Estrofas lí-
ricas, D, Ramiro Porto y Vandrell, 
Paráfrasis de Job del Muestro Eslaba.— 
Solo—D. Ramiro Fernandez y Pérez. 
D. Juan R. Arellano y G. de Mendoza, 
Fernando G, de Mendoza y Freyre. 
. . -Luis Alberto Bernal y Ferrer. 
. . Ricardo López y Gobel. 
Enrique de Jeeús Andino y Massino, 
Pablo Miguel y Merino. 
L a Humanidad con to.— "Estrofas 
l í r icas ," D. Ramiro Fernández y Pérez. 
' Los dos Genios" del P, Óyarzabal , S. 
J.—"Coro del Colegio." 
Amenizará el acto la Barda " E s p a ñ a , " 
sobre todo cuando el enemigo lleva al ta-
mente enarbo.ada la bandera de la fama. 
(4) __Sigue el balance, ó en otros t é r m i -
nos el procedí¿niento liquidatorio. Cuentas 
claras, conservan la ha rmonía entre loa ne-
gociadores. ' 
(5) _Precio30 g^lpa de ataque, con el 
cual sin duda no contaba Mr. Pillsbury. 
( n ) _ L o correcto, por que si las blancas 
hubiesen jueado: DxPT, el juego negro ha-
bría tenido ventaja al replicar D8A»*», y 
después L)xP. 
(7)—Con el objeto de evitar loa jaques 
perpetuos, Pero todo inút i l . Xa coalición 
p^dia ya vanaerloriarse de haber asegurado 
las codiciadas Tablas. 
/8)_Tiempo perdido; la nulidad eo im-
ponía. , • 
( 9 ) _ L a partida no eff b f l l a , por la fas-
tuoso ó deslumbrador, pero eí hermosa, en 
cuanto á su perfección y serenidad. 
Los inteligentes aliados procedieron co-
n n el genera'ísimo Mr. Roberts en el Sur 
de Africa: con val'»r y decisión, pero sin en-
tusiasmo. Blanco llevaba el contingente de 
sus estudios financieros; Rulz se abrigaba 
en la toera de los métodos jurídicos, y Del 
Monte, habituado á la p'ofund'dad de los 
cálculos astronómicos, exigía en todas las 
eventualidades, la e x i c t i ' u 1 matemát ica . 
En Fomejantes condiciones, de cuyo se-
creto no estaba bien enterado el leader bos-
toniano, no es á lor muchachos de la Con-
jura á quienes se debe felicitar por el resul-
tado d é l a lu^ha. Es por el contrario á Mr, 
Pillsbury al qufl corresponden los parabie-
nes, á causa de haber salido i'esode las ga-
rras aceradas de su^ adversarios. En re-
súmtm, para acabar de dar al público una 
especie de boceto del final de la contienaa, 
he aquí la 
P, sición d i l i par t ida 
al declarar e] chamoioH americano, que so 
conformab » con las Tablas. 
N e g r a s ( M r . P l l s b u r - O 
ü l H -íÉli I b 
W m ~ f m w S i I » * 
' • • H l é 1 T Í m y y * 
w m 
LA SEIHS PILLSB'JUY. 
I X 
OAMBiTO DEL PEON r»EL A L F I L DE 
LA DAMA, R U I USADO, 
Matzo 13 de 1900. 
BLANCAS 
(Sres. J i s é A . B l a n -
co, J ac in to Ruiz y 
Enr ique D e l - M o n -
te, en consnl ta . ) 
1— P 4 D (1) 
2— P 4 A D 
3— C R 3 A 
4— C D 3 A 
5— P D x P 
6— P x P 
7— 0 x O 
8— P 3 R 
9— A 2 R 
10—O O 
— D 2 A 
1 2 - P x P 
1 3 - 0 x O (3) 
1 4 - A 3 D 
l o - A 2 D 
10—A 3 A (1) 
17— D x A 
18— D 5 R 
19— A 4 R 
20— P 3 O R 
2 1 — T R 1 D 
22— T x T 
23— D 7 A l ! (5) 
24— T 8 m 
25— T x T 
26— D G D * (G) 
27— D 8 C ^ 
28— D x P T 
29— D 8 C ^ 













N E G R & S 
( M r . P i l l s b u r y ) 
1 - P 4 D 
2 - P 3 R 
3 - 0 R 3 
4 —P 4 \ 
5—A x P 
G - 0 x P 
7 - P x O 
8 - 0 3 A 
9 - 0 í ) 
1 0 - P 5 D 
11 — l ) 2 R 
1 2 - 0 x P 
13 — A x O 
14 — D 5 T 
15—A 3 R 
1G—A x A 
17— T D I A 
18— T R l D 
19— P 3 O D 
20— 1) 3 T 
2 1 — T x T . t* 
22— A x P* 
23 _ T 1 A R 
2 4 - P 3 O 
25— R x T ü 
2G —R 1 O 
27—D 1 A 
28 —D 5 O 
2 9 - R 2 O 
30 - R I A 
31 — A 3 R 
32— D x O 
33— R 2 R 
34 —R 3 D 
35—R 4 A 
30— R 5 A 
37— A 4 A 
3 8 - P 3 A 
39 — A G D 
40 —P 4 O D 
4 1 — A 8 A 
42— A G U 





45 — A 




31— A G 
32— D 3 
33— P x 
34— R 1 
35 — A 3 
36 —R 1 
37— R 2 
38— P 4 
39— A 
40— A 
4 1 — A 
42— A 
43— A 6 A 
44— A 2 O 
45 - R 3 R 
46— A 3 A 
47— A 2 R (9) 
Tablas . 
N O T A S . 
(1) —La salida P4D es precisamente la 
favorita de Mr. Pillsbury. Fué por lo tanto, 
tan audaz como cracioso, el proyecto de 
comenzar á batirle con sus propias armas. 
Siempre el Barrio Latino, ó para hablar 
más claro, la Juventud Dorada de nuestro 
club de a jedrez, se ba inspirado en análogas 
travesuras. El campeón americano á pesar 
de su imperturbable gravedad, hubo de 
eonreirse ante esa ocurreucia peregrina de 
loa cna'ig'tdos. 
(2) —Prudentemente Mr. Pillsbury rehu-
sa el pambito. La Conjura parecía venir 
bien preparada con los couetjos de los me-
jores textos. 
P3H es un movimiento exacto, p e parte 
de las negras, en el caso actual, no obstan-
te que Steinitz recomendaba: P 3 A D . 
(3) —Claramente se vé que los asociados, 
al hacer repetidos cirabios de piezas, sólo 
aspiraban á empatar el juego. La modestia 
es plausible en cualesquiera clrcunatancias, 
B l a n s a s ( L . 0 3 a l i a d o s ) 
Conviene advertir quo mucho antes, dan-
do prueba los señores Binnco, Del-Monte y 
Ruiz, de que tenían completo cono-dmiento 
de la situación del tablero, acerca del valor 
de laa jugadas hecha?, propusieron el em-
pate, á fln de evitar una fatiga improce-
dente, Rechazólo el adalid de los Estados 
Unidos, suponiendo una victoria en favor 
suyo; y como las verdades predominan c m 
el tiempo, á poco de proseguir no le quedó 
otro re urao que exclamar con la tristeza de 
la resignación: Pues bien, señores, T A -
B L A S , . 
Solamente Júoi te r hubiera logrado des-
pedir de sus ojos, en tales deslumbramien-
tos, rayos lumínicos más arrogantes que los 
que ju-taraente brotaban de las pupi.aa de 
los jóvenes Mariscales, 
Puede afirmarse que no incurrieron en 
niuíruna falta, 
¡Habían librado con honra la batalla! 
Y únicamente con de3jj^ji-4€*4io,more8' 
de ese enérgico^-tGm*péramentó, fué para 
bevero Catón formuló aquella cé-
bre,arenga que terminaba: "Todos tienen 
el don de hablar, pero pocos poseen el de la 
sabiduría " 
Sin embargo, el progreso, la cultura, la 
civilización, necesitan del arte. Como dijo 
Horacio (el ruiseñor de la romana li teratu-
ra), no es suficiente que la ciencia se ajuste 
á sat'sf.icer el juicio; también es indispensa-
ble que el trabajo satisfaga á nuestros sen-
tidos y á la imnerinación. No lo olviden los 
discípulos de Weiss, de Englisch y de Sho-
walter en la Habana. 
NKO SATIS E S T PULOHaA ESE FOE 
M A T A , DULCIA SUNTO, 
En el Algebra y en la Geometr ía podrá 
parecer que todo es oro, pero en donde fal-
tan las guirnaldas del misterio y las facetas 
irisadas de la poesía, no existen loa dia-
man les. 
A , n . V Á Z Q U E Z . 
CRONICA DE POLICIA 
HUKTO 
Anoche ingresó en el Vivac á dispisicióa 
del Juzgado de Instrucción de Belén, el 
blanco Peifocto Hivada Blanco, detenido 
por la policía secreta por aparecer autor del 
hurto de un reloj con leontina do oro á don 
Reinaldo Soler, vecino de Morro núm. 12. 
ACCIDENTE CAS'JAL 
Al caerse en el patio de su domicilio la 
menor Garcila Méndez, natural de Jaruco, 
de 5 años y vecina de Vives número 188, 
sufrió la fractura completa y simple del fé-
mur derecho en su tercio medio, siendo d i -
cha lesión do pronóstico grave. La menor 
expresada ingresó en el hospital Nuestra 
Señora do las Mercedes, para atenderse á 
su asistencia medica. 
EN UNA BODEGA 
De la bodega de D, Kamón Chede, calle 
de los Sitios esquina á División, dos more-
nos y un pardo robaron una lata de azafrán 
avaluada en ocho pesos oro, 
ALASNA DE INCENDIO 
A la una de la madrugada de hoy, se dió 
la señal de alarma correspondiente á la 
agrupación 2-1-0, por haber e presentado 
en la Estación de Policía del Vedado, tres 
jóvenes manifestando que eu la calle 7" en-
tre P. j C, había fuego, resultando ser que 
debido á que en dicho lugar existe una pa-
nadería y al estar haciendo pan salía gran 
cantidad do humo y chispa por la chime-
nea, lo que hizo creer se había declarado 
un incendio en dicha casa. 
A prestar el correspondiente servicio so-
lo acudió el material de excinción de incen-
dio de los bomberos municipales, 
ENVENENAMIENTO 
La niña María del Pilar Lamadrid do 16 
meses de edad, vecina de la calle 7* esquina 
á A en el Vedado, se encuentra gravemen-
te enferma, porque en ausencia de sus pa-
dres se tomó el contenido de un pomo de 
tintura de yodo. 
QUEMADURAS 
También el menor Alfonso Avaloa Pérez, 
de 7 añoa y vecino de Bernaza número 54, 
se encuentra en estado menos grave, á cau-
sa de lasquemaduras que sufrió en distin-
tas parles de su guerpo, al prendérsele 
fuego en la guayabera que vestía. 
AGRESION 
Al transitar en la m a ñ a n a de ayer don 
Enrique Cantero Madrazo, empleado de la 
lábrica de tabacos Las tres coronas, por la 
calle de Acesia esquina á Picota fué agre-
dido por don Andrés Franco, que le causó 
varias heridas y coulueiones de pronóstico 
menos grave. 
El agresor uo fué habido, 
DETENIDO 
Por maltrato de obra á la n^retrlz Julia 
Villafaña, vecina de Picota 45 y portar un 
revólver, fué detenido el camarero del vapor 
• 'Moriera" Atllano Merodio, el cual fué re-
mitido al Vivac para ser presentado hoy en 
la Corte de Policía. 
ROBO 
El administrador de los Fosos Municipa-
les puso en conocimiento del capi tán de po-
licía de la tercera estación, que al hacer 
ayer entrega de varios muebles que ae en-
contraban allí depositados, procedentes de 
un desahucio notó ia falta de variaa piezas 
de ropaa y descerrajados todos loa baulea 
que había en ol almacén. Se itínora quien 
ó quienea sean loa autores de este hecho. 
FALTAS Y AGRESION 
Loa vígilantea 11)3 y 473 detuvieron á 
Joaquín V, Rodríguez, tabaquero y vecino 
de Aguila 114, por hiber faltado y hecho 
agresión á uno de loa policías que lo cond u-
jo á la estación de policía. 
DESAPARECIDA 
Al juzgado de Belén se ha dado cuenta 
con la manifestación hecha por doña Irene 
Alonso López, ve.ina de la calzada de! 
Monte núm. ^8, referente á la desaparición 
<le EU domicilio de la menor negra Gabina, 
como de diez años, la cual bacía tiempo 
tenía á su abrigo. 
REYERTA Y LESIONES 
En el centro de socorro do la primera de-
marcación fueron asistidt sel negro Inocen-
cio Leonard y blando José Fandiño de 
varias lesiones leves, que so causaron mu-
tuamente, en reyerta habida entre los mis-
mos sobre un trabajo de albañiloría . 
HURTO 
Fué detenido por el vigilante ndm. 30) 
el negro José Marrero, de 15 años y vecino 
del solar E l Pu'fjuero, en el Cerro, por ha-
ber robado un par de zapatos en la pelote-
n'a La Trai iata, situada en el mercado ce 
Tacóu. 
FOR INJURIAS 
Un policía de la Sección Secreta, detuvo 
á don Pedro S. Ondebert, veQino de la calle 
deO'Reilly, por reclamarlo el Juez de Ins-
trucción de la Catedral para su ingreso en 
!a cárcel por injurias á la Autoridad. El de-
tenido ingresó en el Vivac para ser remiti-
do h iy al punto de au destino. 
ESTAFA DE UNA BICICLETA 
Por estafa de una bicicleta á don Anto-
nio García y González, vecino de Luz n ú -
mero 51 fué detenido un individuo blanco 
nombrado José Reyes, domiciliado en Re-
gla, La bicicleta había sido ve idida en 18 
pesos á don Domingo Fernández, vecino de 
Mamey número 8, donde fuó ocupada. 
DINAMITA 
Anoche fuó detenido y presentado en el 
Juzgado de guardia el blanco Emilio Cu-
ñarro Seco, cantwo y vecino de Morro 30, 
por habérsele ocupado en su domicilio treiu-
ta cartuchos de dinamita, 
AMENAZAS 
Por haber amenazado de muerto á don 
Amonio Rampinoly fuó detenido el negro 
Leandro Herrera, y remitido al Vivac á 
disposición del Tribuual Corroccioual de 
policía. 
A L JUSJADO 
A causa do ser acusado de estupro do ut a 
morena de 15 años de edad fuó detenido el 
de igual clase Pastor Argudin, y puesto á 
disposición del Juzgado de guardia. 
EN EL MERCADO D J 2 TACON 
También el policía n0 830 detuvo al par-
do Felipe Piníllos y Piníllos, al ser perse-
guido por el sereno particular del Morcado 
de Tacón, don Antonio Llanos, á causa do 
haber robado una caja de cartón eon diez 
parea de zapatos eu la peletoría " L a Cen 
tral " Bj^piA^íTtie don José González Pu-
El deteuído fué remitido al Juzgado de 
guard.a, 
REYERTA 
Por estar en reyerta en la vía pública, 
fueron detenidos el negro Celedonio Diaz, 
vecino de Jesús Peregr no, y el blanco Jo-
sé Baeza, de Neptuuo 2J8, siendo remiti-
dos ambos al Vivac. 
E l r e t r a to d e la s e ñ o r i t a S i l v i a A l -
fonso, re ina de i a belleza, pub l i cado < n 
hoja suelta , a c o m p a ñ a a l selecto n ú 
mero. 
Deseamos para l a r ev is ta d e O o r a l i a 
toda l a p rosper idad á q o e es acreedora . 
L A U A . — E a este popu la r coliseo se 
e s t r e n a r á hoy, en p r imera t anda , l a 
zarzuela E l Doctor P t ó n , l i b r o de Ro-
b r e ñ o y m ú s i c a del maestro R o d r í -
guez. 
Eo las tandas segunda y tercera i r á n , 
respect ivameotn , la r ev i s t a Cuba en 
Por is y t7n j u i c i o o ra l . 
Bai les en los in termedios . 
L A N O T A F I N A L , — 
E n t r e mar ido y mujer : 
— Sí , h i ja m í a , la ciencia asegura 
qne las mujeres t ienen npcesidad de 
domir mucho m á s que los hombres . 
— ¿ D e veras ! 
— S í , y por CFO te supl ico q u e c n a n d o 
yo sa 'ga de noche no me esperes d e £ -
p ie r t a . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de za rzue la .— 
F u n c i ó n por t andas .—A las ocho y 
diez: E l i iUimo Ohv lo .—A las nueve y 
diez: E l Oubo P r i m e r o . — A las diez 
y diez: L a <har ina . 
L A R A , — A laa 8: F l Doctor Peón .— 
A las 9: Cuba en P n r í s r . — A las lO: On 
^ . ' Í V I O O / a / . ,—Bai l e al final de cada 
tanda. 
C A S I N O A M E E i C A N O , - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y V a r i e d a d e s . — A las 
ocho: ¡ B o u ! . Tomali tos con picante y sin 
picante y E l Bobo, el Guajiro y el dal le-
—Bai ' e al final do cada acto. 
S A L Ó N T E A T R O C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a o o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cua r to . 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L - 5 0 v i s tas 
de la pan ión v muer te do J e M i % 
C I R C O P I I R I L L O N E S . . — S a n t i a g o Pu-
b i l l o n e s . — M o n t e i r a t e y Nep tnno .— 
F u n c i ó n d i a r i a ,—Mat inee los d o m i n -
gos y d í a s fest ivos. 
A $e¿ B 
| B E T O D O I 
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Literatura griega. 
Me dicen las mujeres: 
— Poeta, ya es tás viejo; 
mí ra te eo ese espejo 
verás que calvo eres. 
Mas yo \er no procuro 
si tengo ó no cabrllos. 
¡Nada me importa de ellos y 
lan solo saber curo! 
Que cuando menos lejos 
esté la tumna (ría 
con mayor a legr ía 
deben gozar los viejos. 
Á n a c r e o n t e . 
O ir con la vista. 
En todas partea ee e n s e ñ a hoy á los sor-
do-mudos á comunicarse con los d e m á s pur 
medio de la palabra ar t iculada. 
Este sistema que desarrolla la voz edu-
cando la vista, consiguiendo que aquéllos 
oigan literalmente con los ojos, e s t á reem-
plazando al lenguaje de signos. 
Tal resultado se obtiene acostumbrando 
la vista del niño á dist inguir y recordar loa 
movimientoa oe los labios que a c o m p a ñ a n 
á Ins sonidos de ciertas vocales y consonan-
tes, 
A l principio se enseña al alumno a colo-
car una mano en el cuello y la o t r á en el 
pecho del instructor, á fln de poder apro-
ci;.r las varias y distintas vibraciones pro-
ducidas en el organismo al emi t i r loa soni-
dos que representan letras ó palabras, y 
después se las coloca en las referidas re-
giones de su cuerpo, procurando imitar 
aquéllas . 
El tiempo que se necesita para enseñar 
á u n niño á hablar y escribir cou facilidad 
es el de dieciséis meses. 
El a lemán Samuel Ileinecbo fué el p t i -
mero que paso en p r á c i i c a esto sistema. 
RRfiusnto civrii. 
A b r i l 18. 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 1 varón, mestizo, natural. 
2 varones, blancos, legítimos. 
3 nombras, legí t imas, blancas. 
2 hembras, blancas, naturales, 
I Í K L K N . — 2 hembras, legítimas, blancas. 
1 hembra, negra, ilegítima, 
2 varones, blancos, legí-
CDMPIACIDO 
El señor Domínguez, in térpre te de la 
Capitanía del Puerto, nos suplica hagamos 
constar por osle medio, que de la casa San 
Lázaro n? 2 i4 no ha sido raptada ninguna 
joven, como aparece publicado a}3r eu un 
periódico de la tarde. 
G A C E T I L L A 
L A O P E R A I T A L I A N A —Se indispuso 
ayer la s e ñ o r i t a C o l l a m a r i n i y á ú l t i -
ma hora hubo que cambiar el progra-
ma de la func ión anunciada en Payre t . 
Mignon fué s u s t i t u i d a por Ripoletto. 
F u t s e ó no g ra t a la m o d i f i c a c i ó n , lo 
cier to es que a d v e r t í a s e una concu-
rrencia bastante numerosa eu las pr in-
cipales localidades del elegante coliseo. 
M a ñ a n a la funcióu de gracia de 
Amel i a Sofetegni con un in teresante 
programa. 
E L D E R E N T É D E V A L E S — E l es-
tudioso y reputado D r . A u g u s t o Ren-
tó de Vales, amigo nuestro muy apre-
ciable, t iene establecido su gabinete 
dental en Habana n ú m . 8. 
E l D r . R e n t ó de Vales apl ica en las 
"extracciones s in d o l o r " on a n e s t é s i c o 
que sin inyec ta r lo da resnl tados exce-
lentes. 
Es una especialidad para las s e ñ o -
ra?, los n i ñ o s y en general para todas 
laa personas nerviosas. 
Las consultas son d iar ias , de eiote 
de la m a ñ a n a á seis de ¡a tarde, y los 
honorarios son excesivamente mó-
dicos. 
A L B I S U . — L a s t res obras que han 
venido dando jue o en las ú l t i m a s no 
ches cobren hoy el p rograma de A l -
biso. 
A las ocho, E l ú ' i i m o chulo. 
A las D oe ve, h l cabo pr imero. 
A las diez, L a Czarina. 
L a func ión es de moda. 
Ü N N Ú M E R O DEL P R O G R A M A — D i -
Ce hoy nuestro colega de L a Un ión 
que la f a n t a s í a de aires e s p a ñ o l e s que 
e j e c u t a r á la Banda E s p a ñ a en la fun-
ción que á sn beneficio se v e r i f i c a r á el 
domingo e n Payre t , es el p o t p o u r r í na-
cional m á s hermoso qne puede i m a g i -
n a r s e . L a g r an d i f i c u l t a d de este gé-
nero de composiciones consiste en ha-
cer insostenible el t r á n s i t o de u n o á 
otro mot ivo , y dar un idad al t rabajo. 
E l eminente G u e v a r t h a sabido ven-
cer e s a d i f i cu l t ad : los episodios ransi-
cales s e suceden en su F a n t a s í i gra-
dual y l ó g i c a m e n t e , s in saltos bruscos 
ni soluciones de con t inn idad . 
ü l t s a d o s con i n i m i t a b l e gracia des. 
filan por el p e n t á g r a m a , m a l o g u e ñ n s , 
j d o s , boleros, canciones populares de 
Cas t i l la y ia Marcha Real . Esta ú l t i m a 
aparece var ias v e c e s , siendo en est i lo 
fugado, mezclada con l a s notas m á s 
caracteristioas de l a j o t a aragonesa. 
P O E L A M r J E H . — N o s h a v is i tado, 
pun tua l como de costumbre, el n ú m e r o 
de l a rev is ta mensual que con el tiujes-
t i v o t í t u l o Por l aMujs r d i r i j e en esta 
c iudad nuestra i l u s t r a d a c o m p a ñ e r a 
en l a s letras Coraba, 
E n la p r imera plana anarece n n ar-
t í c u l o d e D . A n d i é s Clemente Váz-
quez, M u y i n t e r e s a n t e . 
G U A D A L U P E , 
timos. 
3 hembra8, mestizas, naturales. 
3 va'on, negro, natural, 
J K S Ü S M A U Í A . —2 hembras, blancas, le-
gítimas, 
3 varones, mestizos, naturales, 
P I L A R . — 4 hembras, mestizas, naturales. 
2 varones, blancos, legítimos. 
CIÍKRO.—3 varones, blancos, legí t imos. 
1 hembra, natural, blanca. 
D E F U N C I O N E S 
CATitmiAL.—Carmen Domínguez Pontón» 
G años, Habana, blanca, Damas, 30. Que-
maduras extensas, 
• Magdalena Car r a t a l á , 45 a ñ ' s , negra, 
Desamparados, número 42. Hemorragia ce-
rebral. 
B E L K X . — María Teresa Tero Calvo, 5 
meses. Habana, blanca, Bernaza, 49. Bron-
quitis capilar. 
G U A D A L U P E —Hermeoeci do Pineda, 5 
diar. Habana, negro. Amistad, 15. Dn vicio 
de conformación, 
Aurelio de la Peña y Hernández , 32 año? 
Habana, mestizo, San N.co.áí , 1. T. pul-
monar. 
J F S O S M A R I A — D a n r i á n Lizazo F e - n á n -
dez, 30 años, Madruga, blanco, Vives, 1Ü3. 
Enteritis, 
Joaquín Bríñas, 5 di?s, Habana, mestizo 
Factoría , 82. A. cerebral, 
Ramón Villageliñ ó Irola, 50 años, Ha-
bana, blanco, Heiua, número 113. Arter io 
esclorosis. 
PILAR.—Mercedes Sánchez Cordero, 8 a-
ños, P. del Rio, negra, San José, 111. Bco. 
pneumonía. 
Agripino Sánchez Herrera, 26 años. Ha-
bana, regro, 20 años. Habana, negro, Sta. 
Rosa, 13. nidroheraia. 
John Welsb, 31 anaa, Peus i lvanía , San 
Lázaro , 190, blanco. Herida por proyectil 
de arma de fuego. 
C E R R O . — Encarnación Nolla Agostí , 21 a-
ños, Habana, blanca, Sanies Suárez , n. 20. 
Re ampsia. 
Josefa Domínguez Sanabi ía , 02 años, 
Guanabncoa, blanca, Cerro, 021. Carcino-
ma abdominal. 
Mciredes Valdés, 29 años, blanca, 
bailo, K. Síncope cardiaco. 








A b r i l 19 . 
legí-
le-
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 3 varones, blancos, 
timos. 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
1 bembra, negra, natural, 
B K L E N . — 2 varones, mestizos, ilegítimos, 
2 varones, blancor, legítimos. 
1 hembra, bljinca, leaí t ima. 
1 bembra, mestiza, ilegítima, 
G U A D A L U P E . - 2 hembras, blancas, 
timas. 
3 varones, negros, naturales. 
1 hembra, mestiza, natural. 
J E S Ú S M A R Í A . — 1 varón, blanco, 
gítimo, 
2 varones, mestizos, naturales. 
2 hembras, blancas, leg í t inpe . 
P I L A R . — 1 hembra, blanca, legít im. 
4 varones, mestizos, naturales. 
C E R R O . —1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, blanco, legítimo, 
M A T F I M O N I O S 
R F . L E X —Francisco Prios Riós, 24 años. 
Habaa, Arsenal, con María Regla Socarrás 
Socarrás, Pozas, 21 años, Pozas, Paula, 75, 
blancos, 
Antonio Manuel Bello León, 20 años, S. 
de Cuba, Compostela, 28, con María J é s t a 
Sotelo Mart ínez, 21 años, Alquízar, Com-
postela, 28, blancos, 
D E F U N C I O N E S . 
B E L É N . — I g n a c i a Alvaiez, 20 años, Tur-
quía, blanca, San l8idro,%78. Septicemia 
puerperal. 
G U A D A L U P E , — C a r m e n Alvarez AbeHa, 
2 meses, Habanafblanca, Mamique, 114, 
Enterosepsía. 
Ricardo Calderón Pontessi, 70 años, Se-
villa, blanco. Colón, 27 Hemorragia ce-
rebral. 
Marcelina Linera, 27 años, blanca, As-
turias, Industria, 104 A. esc'orosis. 
P I L A R . — Luz ( ru» Rubio, 50 años. Ma-
tanzas, Mestiza, Ccocordia, 127. Oclusión 
intestinal. 
Jo íefa Hidalgo, 70 años. Málaga, blanca. 
Figuras, 5 Enteritis. 
Guillermo Goiinez, 40 años , Alquízar , 
necro, Arambum, 21. Hepatitis aguda. 
C E R R O . — María Bernardica García Gon-
zález, 62 años. Matanzas, blanca, Zarago-
za, 8. Grippe. 




A i i a g r a t t K L , 
( Por 1 i_'iiot IIM. ) 
A f e a l e illa f Or, 
Con las le t ras 
nombre de un 
cubano. 
anteriores 
a c i e d i t a d o 
I o n u a r e l 
p e r i ó d i c o 
C h o t ' i i , < l ( i . 
E l segunda dos de todo 
tiene una novia h cbicera, 
y en unos versos que ha escrito, 
la iguala á un p r i m a tercera. 
Hace poco e n ó a ju i c io 
al tendero Juan Criaba, 
porque decía que el t a l 
al mirarle se burlaba. 
El tendero dijo al juez: 
sabe usted no gasto guasa; 
mas da la casualidad 
quo siempre tres cuando pasa. 
L . F e r n á n d e e l iodriguee, 
Lorjogrifo m u n é r i c o , 
(Por J do Río.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
1 2 3 7 8 5 3 9 
1 2 3 7 2 8 9 
3 2 1 7 3 9 
1 2 3 7 9 
0 7 8 9 
1 2 3 
3 5 
9 
Sustituir los númarud^por letras, de moda 
de formaron las l u í a n h o r i ^ o a t a l e á lo q a a 
sigue: 
1 Nombre do va rón . 
2 Profesión. 
3 Nombre de va rón . 
4 Idem ídem. 
5 Idem ídem, 
ü Idem ídem. 
7 Fosa infinita. 
8 Nota musical. 
9 Vocal. 
Ttoi/íbo. 
(Por M . T . Kio.) 
+ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 4* 
4* *{* 'I* ^ 4» ̂  
* * ^ * -í-* * * 
Sustituir las cruces cou letras, para o b -





4 Nombre de va rón . 
5 El que desea oír. . , 
6 Corrieulo. 
7 Vocal. 
S o l i i r , i ( m e s . 
A la Charada anterior: 
T E O U O M I R O . 
Al JeroglíOco anterior: 
C E M E N T E R I O . 
A la Cadeneta anterior: 
V O Z 
O L E 


























T 1 L A 
I-i A S 






Al Cuadrado anterior: 
C U N A 
U T I L 
N I D O 
A L O N 
Al Terceto de s í labas auterior: 
L I B O 
B O R K A 
R I O J A 





K. Meló; Antolin A. Pé rez ; E l otro: El <fo 
marras; D. K . Dencia. 
i[L[itoU j KsKrcolipia Je! ÜlAKIO ÜE LA ( A R l I k 
